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A  Balatoni Kisgraf¡kai B iennálék színhelyéül az utóbbi években a tihanyi m úzeum ot javasolta Veszprém  
megye Tanácsa, s az elgondolás ebben a m űem lék és term észeti környezetben ideálisnak b izonyu lt. I t t  érez­
hetően megelevenedik a képgrafika e m éretre kisebb -  ám éppen ezért tartalm ában és előadásmódjában  
lényegretörő -  testvérágazata, erényei o ly  m ódon érvényesülnek, m int a zeneműveké, ha akusztikailag ked­
vező felté te lek kö zö tt szólalhatnak meg. A  Balatom szintje fölé magasló épület viszonylag kisméretű 
term eibe a látogatót eleve a künti panoráma igézete kíséri, a falakra a hatalmas víztükör párán átszűrt 
reflexei vetődnek, — s m indez a tágasság képzetével párosulva szinte lebegővé teszi és kiemeli a papírra ké­
szült művek anyagának és eszközeinek fin o m  művi megjelenését.
Különösen talál ez a fekvés, s a hely sugallása a tisztelgő emlékezéshez Egry Józsefre ezidén, születésének 
századik évfordulóján. Ez az alkaiom  rendkívül képzeletindító , mégis erőpróbát jelent grafikusművészeink 
számára, mivel e mester életm űve p ik túránknak egyszeri jelensége, s képeinek m odelljei — úgy tű n ik  — a stí­
lusához párto ltak , hogy soha többé másnak, úgy m int néki, ne szolgálhassanak. A  fák , a dom bok, vitorlák , 
pallók és öblök rajzo latát á tvetíte tte  látomásainak költészetébe, a világtér síkjaira, s az emberi érzület m in ­
dent átfogó arányaiba . . . Inkább e tá j hangulata az am iből az utódnem zedékek maguk elé idézhetik egy­
kori szemlélődésnek ihlető közegét.
A  grafikának ehhez megvannak a festészettől eltérő, sajátlagos eszközei, — zömben a fekete-fehérek párbe­
szédére építve, a fo rm ák expresszivitásával, s a rajz, a vonal érzékenységével kell közelítenie Egry ecsetjárá­
sának könnyedségéhez és színeinek éteri harm óniáihoz. E zt, — a m űfaj természeténél fogva -  úgy éri el leg­
inkább, hogy az ő m űveinek form ai jegyei he lyett inkább azok szellemét, a látvány m ögötti gondolat m ély­
ségét tolm ácsolja, hogy abból a művészi egyéniség varázsát hívhassa elő.
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ré s /ít  r  9ana ■ u árnhosszai â a legkülönfélébb művészegyéniségek hangolódtak rá, s néhányan lapjaik egy 
G yörgy  "so*0/" 1* '• ded ikálták. K özü lük em eljük ki eh e lyü tt Bognár Z o ltá n , Klossy Irén , R átkay  
. '  ° m  31 ^ '*m a S te ttn er Béla m űveit, am elyek éppen az egyéni stílus hangsúlyozott karakterével
szokatlan oldaláról világ ítják meg Egry József m űvészetét.
m ín ic !• J  9r^ ' ka szerepel e kiállításon, m ely ha címében nem is utal a mesterre, felfogásában valamikép 
a term<scJ>thSa9<t t Vé~e AlT3 aZ a lko tó t(Pusra gondolunk az ilyen m űveknél, aki művészi áh ítatta l fordul 
b e n  is » r  8 . f°rmák fe lé - m 'ntha keletkezésük tö rvénye it is kutatná, ho ltnak vélt kövületek- 
szinte Iphp^ot ° rl 6 eVenSf 9 nVom ait keresné. Érdekes, hogy a rovarok, vízilények, növények alakzatának e 
te tt  nos^talni!26^  T  szettudom ánVi feltárásában m ajdm indig felle lhető  valam iféle lírai gyengédség, rej- 
G vörav B uták A n d ™-S' va9V éppen f llo z ó f 'kus gondolati elem , -  ennek legifjabb művelői közül Olajos 
az ifiú  arafika a t  *  J° zsef válik k i’ E lm élyültségük rokonszenves és hiteles, fe ltehető , hogy ez
Ennek a n e m ? ^ ^ ^  ^  rZékeny közvet(tö iekén t jó  nyom on indu lt egy új stílus megteremtése felé. 
Szem ethv  lm  ¿t 06 ^ 9yams k° zvetlen. útkészítő elődeik is vannak, közülük kiállításunk szereplőjeként 
«  e J o kezdeményez őt  kell kiem elnünk, ő  fia ta lon  máris követőkre ta lált: m itikus tar- 
p a n tö m i2 h T « o H ‘ Z  V l4n°? " ,tíbó1 ép íti fe l ^  archaizáló képírás alapjait. Figuráinak groteszk
nem sejtetni kíván ja' ^  ° S' 9e$ZtUSokhoz n y ú ,ik  vissza- ezeknek tarta lm át nem magyarázni, ha-
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B O G N Á R  Z O L T Á N  — Egry I—IV . — linómetszetek X 3
B A D A C S O N Y I S Á N D O R  — A rcnélküli ember — rézkarc C3
Hasonló indíttatású, de képi m etaforá it az előbbinél kevésbé tárgyiasan fogalm azza Püspöky  István, talán  
m ert érzi, hogy elrévülésre hajló kedélyalkatát, és az ahhoz hívebben tolm ácsolják.
A  kisgrafika amúgy is kedvez a kedély és vérmérséklet m indenfa jta hajtásának, egyéniségek rajzásának lehe­
tü n k  tanú i, így korántsem igényével, inkább csak hangvételük és tém áik  nyom án je llem ezzük néhányukat. 
Banga Ferenc párbajstílusban adja elő tréfába re jte tt filozó fikus szatíráit, hum ora a drám ai-groteszk k ife ­
jezés m élyvizeiben búvárkodik; Köriig  Róbert markánsan rajzo lt em lékképeit m intha szolid nosztalgiák k í­
sérnék „Balaton i utazásnak ’ t itu lá lt  lapjain; Láng  R udo lf az ódonság bájába ö ltö z te ti rom antikus elődjeit. 
V annak, ak ikn ek képzeletét az irodalm i m űvek tém ája , írók, kö ltő k  stílusa gyújtja  fe l, — Keresztes Dóra leg­
bensőbb hangjára ta lá lt a népmesékben. ízessége nőttön  nő a Parasztdekameron figurái nyom án, Badacsonyi 
Sándor elbeszélő vénája most G u llivert idézi, Wieszt József finom  m ívű vonalszövése Babits felé fordu l, 
Kenyeres János sz ín fo lt-játékkal tesz érdekes kísérletet H .G . Wells dinam ikus szellemének érzékeltetésére. 
A z ex libris m űfa ját avato tt mesterek, az ágazat specialistái m e lle tt képgrafikusaink jelesei is képviselik, rá­
ízleltek a könyvcím erek sajátos stílusának zam ataira, s m i úgy rem éljük, hogy ezek az apró képek a szellemi 




S O M L A I V IL M A  — Badacsony — linóm etszet X 3
B O R D Á S  F E R E N C  -  Citerás -  linóm etszet X 3  -  próbanyom at
B O R D Á S  F E R E N C R Ő L
N E K R O L Ó G  H E L Y E T T
Minden jóbarát elvesztése fájdalmas, it t  nincs értelm e a rangsorolásnak. De am ikor Bordás Ferenc szíve 
1982 . december 28-án megszűnt dobogni, nemcsak családtagjait, barátait és tisztelő it, hanem tágabb 
családját, az ex libris-barátok hazai és kü lfö ld i népes táborát is póto lhatatlan veszteség érte. A  „póto lha­
ta tla n "  szó gyakran válik közhellyé, de nem találunk jobban ideillő t. Ő  valóban pótolhatatlan. Nehezen 
tudatosodik bennünk az a rideg tény , hogy az az energiától duzzadó valaki, ak it Bordás Ferencként is­
m ertünk, nincs többé. Nincsen? M indenki tisztában van azzal, hogy egy művész halála nem semmisíti 
meg életm űvét, ő maga is addig él, ameddig em lékeznek rá. Egy személyes élm énysorozat segített számom­
ra teljesebbé tenni a képet.
★  ★  ★
A  művész özvegye — ismerve gyűjtem ényem  Bordás-anyagának bemutatási rendszerét — (utóljára az Erzsé­
betvárosi Művelődési Házban volt alkalm am  egy részét a közönség elé tárni) — m egkért, hogy a hagyaték 
anyagából állítsak össze hasonló form ában három  sorozatot, a családtagok részére, m inthogy a kisgrafikák 
tablókon elhelyezve áttekin thetőbb képet nyújtanak. A  kérésnek szívesen tettem  eleget és kezdetben nem 
is gondoltam  arra, hogy ezzel a munkával elsősorban a magyar kisgrafika ügyét szolgálom. A  hónapokig  
elhúzódó munka során — úgy érzem — még közelebb kerültem  Bordás Ferenchez ős erről szeretnék ezek­
ben a sorokban tanúságot tenn i.
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Egy jóval és egy rosszal kezdem . A  rossz: Bordás kisgrafikai munkássága csak igen hiányosan vo lt meg a 
hagyatékban. Drága bará tunk nem tu d o tt nem et m ondani, am ikor látogatói esetleg az egyetlen, birtokában  
levő nyom ato t kérték el tő le. Még jó , ha legalább egy-két nyom at m aradt a készülő „törzsgyűjtem ény'' 
számára. A  jó : számos kiadatlan vagy csak a tulajdonosuk által ismert kisgrafikát ta láltam , ezekkel a 
Bordás-alkotásjegyzék jelentős m értékben bővül. Bordás Ferenc soha nem vezetett jegyzéket munkásságá­
ról és hogy a kezdeti korszakáról is viszonylag jó  képet tudun k adni, azt felesége gondosságának köszön­
he tjük, aki még 1947-ben kérésemre összeállította férje  fam etszeteinek jegyzékét. (Számos o t t  szereplő 
grafikáról ma is csak ez ad tám p o n to t.) De hogyan is le tt volna ideje a művésznek a feljegyzések aprólékos 
vezetgetésére, am ikor legalább három  életet é lt párhuzamosan: az orvos, a művész és a családfő egyenként 
teljes em bert kívánó életét. K ét szakorvosi képesítéssel lá tta el h ivata lát, rendkívül terhes m unkaidőbeosz­
tással, de csak így tudta  biztosítani a művészetéhez szükséges időt. Márpedig erre nagy szüksége volt; 
a grafika m ellett egyre nagyobb időigénnyel lépett fel a festészet: akvarelek, majd elemi erővel törnek elő 
táblaképei: csendéletek, tá jképek, női fe jek , am elyeket acryl-lapokra festett lazúros színekkel. Ezeknek a 
szélesebb körben való bemutatása még az eljövendő fe ladato k közé ta rto z ik , hiszen az 19 77 . évi Csepel 
Galériabeli kiállítás, Galambos Ferenc értő  Írásai és Supka Magdolna kiállítási m egnyitója csak ízelítő t
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B O R D Á S  F E R E N C  fam etszete X 2
adtak. A  Felkelő  Nap országának fia i festészete megismerésében e lő ttü n k  járnak. Csodálatos nyom datech­
nikájú kiállítási katalógusok és az o ttan i sajtóvisszhang tanúsítja , hogy a japánok befogadták művészetét 
és az érdeklődés halála után sem szűnt meg. A z  orvos és a művész pedig tovább él gyerm ekeiben: orvos 
fiában és táncművész leányában, és hagyatékának felelősségtől á th a to tt őrzője le tt hitvestársa.
★  ★  ★
Bordás Ferencet érdeklődése számos más távoli vidékre is vezette. Csak futólag em lítem , hogy több  hang- 
szeren is já tszo tt, sőt hangszereket is készített. Hagyatékában rengeteg vázlat je lzi, hogy egy-egy képgrafi­
kájának végleges megfogalmazását hosszú ú t előzte meg. A  tökéletességre tö rekedett. Egy ex libris-tervé­
nek négy változatát is ism erjük (végül is nem kerü lt kivitelezésre), m ert egyes részletmegoldásokkal nem  
volt megelégedve. A  fam etsző vésőt szuverén m ódon, ebszolút biztonsággal kezelte. Nem  volt szüksége 
próbanyom atra, hogy a kivitel m egfelelő vo ltát ellenőrizze, elég volt számára, ha a kim etszett dúcot meg­
nézte és lássa, hogy az jó . A  budapesti K B K  találkozó  mappájának ex librisét is úgy adta át, hogy festék 
azt még nem is érin tette  és valóban nem volt szükség a legcsekélyebb módosításra sem, de ezt csak az ő 
gyako rlo tt szeme lá thatta . (E z  az ex libris kerü lt az oxfo rd i mappába is.)
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Bordás Ferenc munkásságának feltérképezése -  az e lm ondottakbó l következően -  nemcsak nehéz, de 
majdnem lehetetlen feladat. A  csepeli kiállítás ism ertetője több m int 2 0 0  képgrafikájáról tud , akvareljei- 
nek és táblaképeinek számát ő sem tud ta  (még megközelítőleg sem) és most már mi hogyan tudhatnánk?  
Maradnak a kisgrafikák és ennek a terü le tn eka  feltérképezésével próbáljuk adónkat leróni. A  művész
1977-ben k iadott mappája m ellékletkén t alkotásjegyzéket is tarta lm azo tt, am ely 3 7 6  kisgrafikáját sorolta 
fe l. Lengyelországban élő barátunk, Lippóczy Norbert Bordás-gyűjteményét a tarnów i m úzeum nak szánta 
és az anyag számbavételénél több tucat még nem la jstrom ozott mű adatait jegyezte fe l. Ehhez jön még a 
hagyaték katalógusba eddig fel nem vett m ű, vagy olyan dúc, am elyről a gyű jtők eddig nem is tudtak.
Jef A rras, a fe le jthetetlen  magyarbarát, Leó Arras fia , megtudva, hogy Bordás-katalógus összeállításával 
foglalkozom  kérésem nélkül összeállította gyűjtem ényének adatait o lyan részletességgel, am ilyet csak egy 
m inden igényt kielégítő katalógus adhat meg, több, számunkra ismeretlen Bordás-lap adataival. A  fe lfede­
zők közé tarto z ik  Palásthy Lajos gyűjtőtársunk is, aki ugyancsak több  eddig ismeretlen kisgrafika adatai­
val gazdagította a készülő katalógust. Ez a dokum entációs fo lyam at azóta sem ért véget és a készülő 
katalógus esetleges megjelenése után — csak lenne ennek gazdája . . .  — továbbra is várhatunk meglepe­
téseket.
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írtam , hogy Bordás Ferenc életm űvének legalább vázlatos bemutatása a jövő feladatai közé tartoz ik . 
Szegeden, művészpályája bölcsőjénél terveznek 19 84  tavaszára egy em lékkiá llítást. Szegedi tagjaink nemes 
szándéka a helyi ku lturális  szervek várható segítőkészsége m inden bizonnyal meghozza a jó  szándék gyű 
mölcsét, és talán erre az alkalom ra sikerül gazdát ta lá ln i a katalógus kiadására. A  történe lm i hűség kedv 
jegyezzük még megy, hogy az első em lékkiá llítást (nem  annak k é s z ü lt. . .) szerény keretek kö zö tt a Pécsi 
O rvostudom ányi Egyetem  aulájában rendezték meg 19 83  áprilisában.
★  ★  ★
Bordás Ferenc em lékét az u tókor számára m egőrzik m űvei: g rafikái, festm ényei, számosán köz- és magan 
gyűjtem ényekben; m úzeum okban, hazai és kü lfö ld i m űgyűjtők gyűjtem ényében. A k i többet akar róla 
megtudni fe llapozhatja  a hazai és kü lfö ld i szakirodalom  hosszabb-rövidebb írását Galambos Ferenc, 
Semsey A n d o r, Luigi Servolini és mások to lláb ó l. De ha m i, barátai is e ltávozunk az élők sorából, ki 
álhtja elénk Bordás Ferencet, az em bert, a nagy műveltségű, széles lá tókörű , elbűvölő hum orú jóbarátot, 
aki tudom ásul véve az élet visszásságait azokat nem keserűséggel, hanem  m indent fe lo ldó  bölcs humorral 
regisztrálja? V a llju k  be: szegényebbek le ttü n k  . . .  Semsey Andor
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(A  művész utolsó újévi üdvözlőlapja — 1982 .)
L E N K E Y  Z O L T Á N  — Bárka — rézkarc C3
BÚCSŰ L E N K E Y  Z O L T A N T O L
Mindig megdöbbentő az, am ikor kiállításon vagy katalógusban egy-egy kolléga neve köré odakerül a 
gyászkeret, ridegen tudatva, hogy az illető  közben eltávozott, hogy m űveit Ő maga nem láthatja, mi pe­
dig már csak m űveit lá thatjuk.
A  legközelebbi kiállításokon Lenkey Zo ltán  nevét kell o tt  lá tnunk a gyászkeret szorításában. Csak a kö­
zelében élő, a hozzátartozó, a közvetlen barátok szűk köre tu d o tt az életét fenyegető betegségről, csak 
kevesek szorongtak azért, hogy egy napon ne kelljen a kollégák százainak a művészetkedvelők táborának  
országszerte döbbenten olvasni a h írt, hogy Lenkey Zo ltán  e ltávozott közülünk, és most bárm ilyen term é­
szetesen szakadt fel be lő lünk az ittm aradók örökös kérdése m iért? , m iért pont Ő? , hiszen csak 47  éves 
volt. Hiszen még jogos idényünk vo lt Rá, élete m inden vonatkozásában érvényes szerepköröket tö ltö tt  be, 
m int családfenntartó férj, apa, rokon, barát, kolléga és alkotóereje teljében lévő művész. Hiába b izony­
gatjuk az eljárás jogtalanságát, bele kell nyugodnunk, m in t a halál valóságával szemben m indannyiszor, 
hogy a m iértekre nincs válasz és a tényen nem vá ltoztathatunk. Marad a veszteség az űr és a fájdalom , m i­
közben az élet a maga csodálatos feltartóztathatatlanságában megy tovább és e pillanatban, bárm ily hihe­
tetlen lassan a legmélyebb sebet is begyógyítja a legszemélyesebb veszteséget is elviselhetővé teszi csak 
b írju k ki addig.
A  kollégák nevében búcsúzom, a Magyar (Képző- és Iparművészek Szövetségének veszteségét kell számba 
vennem. Semmi képességem nincs rá, hogy reprezentatív felsorolást tegyek Lenkey Zo ltán  életének ered­
m ényeiről, hiszen m inden kiugró esemény, m inden k itü n te te tt életrajzi adat természetes kísérője csupán
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volt. Munkássága szervesen beépült^bb a a n ^  Mlvel m indenütt o tt  vo ltak - aho1 a magyar grafika jelen 
művészet áttörésének fog nevezni, vagy nevez máris ' am it 3 m űvészettörténet 8 m a9Var grafikus-
G rafikai Biennálé adják aregê k Z °zitnter7tVen néketUtÍára !ebontható  eseményei? Igen vo ltak. A  Miskolci 
1973-ban pedig a biennálé naavdíiát 11 u* or go* kibontakozásnak. Ő itt  a díjak sorát kapta
tős hazai kiállításon résztvett, ehhez k é p e r tm ^ a le h rr^ 1' ' 11! ^ ? ^ ' ' ' 91 'S k itü n te tté k ' Szinte m inden ielerv 
utalás egy szerény és m unkára knnront i • • • etosen kevés egyéni kiállítása vo lt, ami többnyire  rejtett
csak a szűkebb pátria Miskolc és a m p n w t  ™uv.^ zalkatra- Budapest, Szabadka, Debrecen , ezen kívül 
o tt volt viszont m indazokon a fórum69^  6 ! Pl| eSe' vo ltak e9Véni kiállításainak színhelyei. M in t köztudott 
mérést: a T ö k ió -i, K r a k k ó  San P a u . ^ T '  ° '  3 9rafika kivívta a nem zetközi figyelm et és elis-
ban, D ortm undban, Berlinben P rán á h ^  a9^ ncH' Firenzei Biennálékon és csoportos kiállításokon Párizs- 
Szándékosan hagytam utóljára Szófiát t are* n ' K |evben, Bolognában, M ontrealban és Szófiában, 
tete. Közism ert tény . h o g y S m o s ^ k l ,  1 ° ^  té " vezőie volt Bul9ária felfedezése és szere-
és kultúrája megismerésének. M ilyen qazdaaító h m ' lyen Sokat kos2Önhet egy-egy másik ország népe
Lenkey Zo ltán  bulgáriai u ta zá s ib a n  m o n l  t  i * *  a lk° tásukra és magyarságukra is.
Egyébként is barátságra term ett em ber volt NI T  zarándok|ásaiban ta lá lt ilyen m egterm ékenyítő  hatásra, 
igényelt és terem tett maga köré A z őszi t i  a ' • szenvedélyes ° ly k° r  indulatos alkata m indig barátokat 
9 koré. A z oszintség és osszetartozás légkörét erősítette. Szívet szorongató tény,
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sában is a l e a t ö h h p t^ 0 ^arátság fű z te , ak ikn ek m in t ismerői m ondják művészi és em beri kibontakozá- 
S  z S °  ° r ; ,  e?  K° nd0r Bé'a és CsohánV Ká'm án ugyancsak fia ta lon , a lkotóere jük csú- 
a í k o t ó i ^ ra« ^ lá,a tra9ÍkUSan igaZ° ' ia a té " * .  h°9V  az 6 sokszor látszatra játékos 
bán vett részt am elv i!  vá ,la |kozás vo lt és elhordozhatatlan felelősséggel terhelte, o lyan munká-
je llem ezni hiszen m unká *4 ' ,U t ^  ^  építői közül sűrűn szedte a korai áldozatokat. Nincs jogom műveit 
tek  lépések ez a iövő felárig?3 a *  nCS' ¡T1indannViunké- Tudom ányos feldolgozására, értékelésére történ- 
ko zo tt am iből naavon r»há *  n.nv lt án elm ondhatok személyes sejtésként, hogy olyan forrásból táplál- 
született í m á r talán S S  T ,  ' ^  “  ŐSÍ 9Vermeki élm ényvilágból, ahonnan a népművészet is 
ten i de köz e í n í !  a z a z K t ^ éi mé^ " ^  a népművészeten keresztül megközelí- 
It t  a gyerm ek áté^ő k é D p « ín f f  !  " é 'kU l- nagvon nehéz- talán tú l " ehéz-
mondásaival. I t t  érvénytelenek az á^m enetM A t16" * 696 í  ta lá líák m a9ukat szemben a világ nagy ellent- 
egyéni felelősségét terhe lik  Ezért talán a n á lm r  a , *? k ' AZ emberisé9 közös é le lm e i pedig a művész 
vekben, de míg o tt  sok em beröltő  U j " .  pn™ vf szettel rokon vonások, vagy fo rm u lák  is ta lá lhatók a mű­
zo tt személyes felelősséaér/Pt £ v do l9 ° z o tt fel m inden problém át, i t t  a művész felfoko-
ven c ió iW I, ez az a tózeq  am iben azM T ' T í ? * "  'kirek««te ttsége  a társadalom biztonságos kon-
tudata az iránt is hoqv a lá ts z ó la n n J J 61! 3 létrejön. Fokozza a feszültséget az igaz művész felelősség- 
dezett igazságokra. Meq tisztázottahh  ,re eszt®ttsfp  e,|enére a társadalom nak szüksége van az általa felfe- 
tü n k  it t  talán a korai halál okának? Nem tudó  l9 a» *9 8 « l ta rto z ik  a közösségnek. N yom ára bukkanha-
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Illusztráció Nagy László: D é rü tö tt réten c. verséhez — rézkarc C3
Nász — rézkarc C3 — (a 18. oldalon)
Lenkey Zoltánnak vo lt még egy közism ert vállalása a maga m értékében közvetlenül is résztvett a társadalom  
és közösség közéleti m unkájában. A  terü leti szervezet tisztségviselője vo lt. hozzáértését, figyelm ét adta a 
munkába, újabb másfajta terheket vállalva ezáltal.
Persze épp ez a tevékenység em elte köré a kollégák sorából a barátok és bajtársak csapatát, ak ik  közül semmi­
képpen sem lehet nyom talanul távozn i. A k i eltávozik, az felszabadul a je lenidő kötöttségéből, em lékei las­
san egyenértékűvé rendeződnek bennünk és egyszerre él kö zö ttünk  utóljára lá to tt alakjában vagy akár gye­
rekként, d iákként és kezdő pályatársként.
M indnyájunkban úgy, ahogy legjobban ism ertük és legjobban szerettük.
Kedves Zoli vagy ahogy a főiskolán h ívtunk Lenkey szaki, távozásod búcsúra kényszerít, de nem fogad- 
kozunk, hogy em lékedet őrizn i fog juk, m ert azt T e  magad vésted be a szívünkbe és annál sokkal m aradan­
dóbb helyre is a magyar ku ltúrába, ahol a m i távozásunk után is élni fogsz és utódaink kö zö tt is jelen ¡iszel.
Nagy B. István
L E N K E Y  Z O L T Á N T  a K. B. K gyűjtőtagjai közül kevesen ismerik, ex libriseinek, illetve alkalm i grafiká­
inak száma is elenyésző, mégis úgy gondoltuk, hogy érdemes, és szomorú kötelességünk megem lékeznünk 
Róla, aki a magyar grafika egyik jelentős egyénisége volt és marad is. A z itt  közö lt írás a fia ta lon  elhunyt 
művész és barát temetésén elhangzott búcsúbeszéd. S. B.
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K Ö N IG  R Ó B E R T  fam etszete X 2
K Ö N I G  
ROBE RT
MŰVÉSZÉTÉ
A z 1983  szeptemberében Cegléden m egrendezett országos kisgrafikai kiállítás egyik d íjazo ttja  K Ő N IG  
R Ó B E R T  grafikusművész vo lt. Bár a 3 2  éves alkotóművész neve, alkotásai gyakran szerepelnek a fővárosi 
és vidéki lapok hasábjain, im m ár jelentős grafikai munkásságáról lapunkban eddig még nem esett szó.
Ezt a hiányt kívánjuk póto ln i, am ikor olvasóinkat eddigi tevékenységéről tá jékoztatjuk.
K Ő N IG  R Ó B E R T 1951 . november 3-án született Székesfehérváron, ahol később az általános és közép­
iskolai tanu lm ányait is végezte. A  grafika iránti érzékét családjából hozta magával. Zenetanár édesapja 
maga is am atőr grafikus volt. A  későbbi művész szinte magára eszmélésével egyidejűleg sajátítja el a grafika 
fogásait. A  kezébe kerü lt dúcokon, rézlem ezkéken a term észeti látvány megörökítésén ügyeskedett.
A z  általános iskolában, majd a középiskola rajztanárának keze alatt rajztudása biztonságát alapozta meg. 
Húsz éves korában felveszik a Képzőművészeti Főiskolára. E lő tte egy évig nyom daipari tanu lóként a sze- 
i dés mesterségét is elsajátította, így tartalm as szellemi poggyásszal lépett patinás művészképző falai közé. 
Diplom áját it t  1975-ben szerzi meg a sokszorosító grafikai tanszéken. Mesterei R A S Z L E R  K Á R O L Y  és 
R O Z A N IT S  T IB O R  vo ltak. Még ugyanabban az évben elnyeri < a 3 éves Derkovits-ösztöndíjat.
1978-ban újabb ösztöndíjjal 3  hónapot Olaszországban tö lt. Ennek során Rómában az Olasz-Magyar Baráti
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Társaság rendezésében egyéni kiállítására is sor kerül. Tanulm ányainak befejezése után nem hagyta el a 
fő isko lát, hanem ugyanott pedagógiai m unkát vá lla lt. Jelenleg a sokszorosító grafikai tanszék szakoktatója. 
Ebben a minőségben résztvesz a növendékek szakmai képzésében, a szitanyomás kivételével az összes ma­
gas-, m ély- és síknyomású technikák oktatásával.
Egyik legnagyobb szabású itthon i kiállítását 1979-ben Salgótarjánban rendezték meg, ahol 3 0  nagyméretű 
grafikai lapja, fa- és linóm etszetek, litográfiák vo ltak láthatók. A  kiállítást C zinke Ferenc Munkácsy-díjas 
érdemes művész n y ito tta  meg, ő írta a szellemes kivite lű  katalógus előszavát is. Ezen kívül még Budapesten 
(1 9 7 9 ), Hatvanban (1 9 7 6 ) és Székesfehérváron (1 9 8 3 ) á llíto tta  ki m űveit. A  Cegléden most rendezett or­
szágos kisgrafikai kiállításon 3 linóm etszettel és 2 száldúc fam atszettel szerepelt, ezek szerezték meg szá­
mára a zsűri em líte tt d íjá t.
Ahogyan egyik m éltató ja megjegyezte, K Ő N IG  R Ó B E R T  egyenes fo ly ta tó ja  a hatvanas évek magyar grafi­
káját világhírre vivő művészi vo n u la tn ak .* Munkásságát a grafikai techn ikák változatos alkalmazása je l­
lem zi. Valam ennyi grafikai technikát fölényes biztonsággal alkalm azó művész bárm ilyen m éretben „otthon  
van , akár tenyérny i ex librist, akár méteres kiterjedésű papírm etszetet, litográfiát készít. Szerinte a kis és 
nagy m éret kölcsönösen segíti egymás kibontakozását, így egy kisgrafika elind ító ja lehet valam elyik későbbi 
nagyméretű lapjának. Ugyanígy nem egyszer táblakép nagyságú lapok tanulságát kam atoztatja egy-egy kis- 
grafikában is. Rokonszenves vonása m űvészetének, hogy nem marad meg a fekete-fehér színviszonylatok  
meglehetős egyhangúságánál, hanem előszeretettel nyom ja színnel lapjait. Különösen linóm etszeteinek ízes 
színvilágát élvezhetjük, lefedéses, takarásos eljárással készült, 4 -5  színben n y o m o tt lapjain.
Arra a kérdésre, hogy hány kisgrafikát m ondhat magáénak, ezek számát m integy 130 darabban határozta 
meg azzal a megjegyzéssel, hogy kisgrafikáinak alkotásjegyzékét éppen most á llítja  össze a maga számára. 
Eljárása annál is inkább dicsérendő, m ert az elkészült és nyom tatásban m egjelent alkotásjegyzék nemcsak 
a ku ta tók  m unkáját kö n n y íti meg, hanem a g yű jtők  számára is hasznos segédforrásként szerepel. így az 
alkotásjegyzék sajátkezű elkészítését korántsem szabad a művészi hiúság egyik megnyilvánulásának tekintet
*F E J É R  M E G Y E I H ÍR L A P , 19 83 . szeptem ber 29 -i száma.
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Kisgrafikáit, ex libriseit általában 15 példányban készíti el, ezeket sajátkezűleg számozza. Valam ennyi la- 
í pon szerepel „e /a" megjegyzése is. A  francia „épreuve d 'a rtis te" (kiejtése: éprőv dártiszt) kifejezés magya- 
i rul a művész által rézkarcról, metszetről sajátkezűleg készített próbalevonatot je le n t i .* *  K Ő N IG  R Ó B E R T  
kisgrafikáit azonban nemcsak azok ko rlá to zo tt száma, hanem a művészi mondanivaló és a megoldások új- 
i szerűsége, egyéni hangja is értékessé teszi.
Fa- és linómetszetben készült kisgrafikáit a m egm intázott fo rm ák szinte klasszikus tömörsége, a vonalak 
izgalmas lüktetése és a tér gazdaságos kihasználása jellem zi. Lapjain első pillanatra megragadja a nézőt 
i egy-egy fej groteszk plasztikussága, egy szépen kim etszett ló szinte a parthenoni frízekre  em lékeztető vo- 
1 nalritmusa. Szívesen metsz lapjaira virágokat, ezeket azonban nem a botanikai hitelesség, hanem a form ák  
j  játékos egybecsengése teszí vonzóvá. A  „horror vacuí", azaz az üresen hagyott fe lü letektő l való irtózás 
i nem tudatos, inkább metsző-faragó vénájának kiélése ez anélkül, hogy bárm elyik lapját is agyondolgo- 
S zo ttnak , tú lm unká ltnak éreznénk.
1 * *  M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I A B C , Budapott, 1961 . 119. oldal.
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A  ló m egkülönböztetett helyet foglal el művészetéhon m.__ ,
a form ák, vonalak k im eríthetetlen  változatosságát Íln á lia  han *  h6™ *  á " at° k m ° Zf V'lá9alovas aki eavik - i  i i ,. gat kínálja, hanem azért is, m ert a művész szenvedélyes
z a me eayzés ho v na ^  ■ t * * * ™  eredm énVesen űzi a lovas-sportot. Talán nem hat túlzásnak az a megjegyzés, hogy a naponkénti k im erítő  lovanlá* aHia , ♦
lapjainak d inam ikája is elárul. számára az t a testi és szellemi frisseséget, melyet
„ LovBcsks címet adta egyik fametszetű ki^nrafíL’^í^n i ,
A  11 x 14 cm-es laD telipq i, J nak s m ár a címadás is az állat iránti szeretetét sugallja.
Szép mozdulatai a Szent M árk tér ércIovTit idézik ''M erő  ' 'eVÖ' hátra tekin tő  paripa erötelieS alakÍ3' 
gyűjtő részére 1983-ban készült ex librise. I t t  a ló h é k l e " e n té te iennek a lapnak az A lm a Petz osztrák 
pusztai em berek ö ltözékét viseli A  lap leendő t  i h Sen porosz ’ hátán pipázó lovasával, aki az egykori
iául. A  művész bravúrosan olckjtta^meg S a d at m e T "  T T  V" a” t0 tta  ^  ' * * *  * *
terem teni lapján s ezzel e lkerülte a hamis népieskedés b u k ta ló it em 'ékelt feMdé2Ve ha" 9U'a t0 t
bán él, abban a he ly iségbe^  t o l '^ g ^ k l^ S z ^ n ^ ls t v T l  *  Bar° SS ' SZámÚ bérháZ e9V'k műteremlakásá‘ 
szelleme kötelez s ezt a fia ta l nrafiu -  x ■ án festette ma m ár klasszikussá vált alkotásait. A  hely
grafikai világának kiteliesítésén 'S m élyen á té rz i- A  nagy előd humanista alapállásában, saját
“ r  m " “ rm 6 b m  k ö n ,g  r ó 8 e r t - * k it •lemmel várva. « o n tu n k , további ilyen alkotásait rokonszenvvel és figye-
D r. Soós Im re
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A . B R U N O V S K Y  litográfiája L
A L B I N  B R U N O V S K Y
SZLOVÁK GRAFIKUSMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA BUDAPESTEN
(1 9 8 3  februárjában a budapesti Csehszlovák K ultúra helyiségében m uta tkozo tt be az 1935-ben  
Zohorban született A lb in  Brunovsky szlovák grafikusművész, aki m int ex libris-művész is Európa 
legjobbjai közé ta rto z ik . Könyvjegyeinek száma meghaladja a hatvanat. Ezek közül több szerepelt 
a V I I .  M albork i Biennálén és szép sorozatot lá thattunk a budapesti kiállításon is, am elyet Dr. Iván 
Panenka pozsonyi m űvészettörténész n y ito tt meg. A  m egnyitót a Csehszlovák K ultúra m unka­
társai által készített fordítás szerint közöljük.)
Rendkívül nehéz röviden je llem ezni, megmagyarázni A lb in  Brunovsky főiskolai tanár eddigi munkásságát, 
rendkívüli eredm ényeit, annak az em bernek művészi hitvallását, akinek művei, m elyeknek ma itt  csak ? 'y 
részét tu d ju k  bem utatn i, ma már a szlovák ku ltúra kincstárába tartoznak.
Képzőművészeti tevékenységének rendkívül széles a skálája; bár elsősorban könyvgrafikával fogla lkozik , 
(pedagógusként is, m in t a bratislavai Képzőművészeti Főiskola A lka lm azo tt művészetek tanszékének pro­
fesszora — de elsősorban több  m int száz hazai és kü lfö ld i író könyvének illusztrátoraként), em ellett grafi­
kákat, újévi üdvözlőkártyákat, ex libriseket, bélyeg- és bankjegy terveket, valam int diófa-táblafestm énye- 
ket alkot.M indez nem a szétszórtság, az érdeklődés és az a lkotóerők szétforgácsolásának je le, hanem a 
különleges tehetség és műveltség, a kim eríthetetlen témagazdagság, a kézműves ügyességével hatványozott
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csodálatram éltó és fantasztikus ö tle tek sokasága, a művészi mondanivaló által h a jto tt ember példátlan 
munkabírása -  a művészi töké ly  specifikus, eredeti kézjegye. A lb in  Brunovsky kortárs világunkban él és 
alkot. Első nagy grafikái közé ta rto z ik  a „Schliem ann ásatása a H isarlik-on". A z  archeológiái ásatások fo ­
lyamán történő rétegek feltárásának m otívum a nem véletlenül hasonlít a grafikai ábrázolás folyam án vég­
bemenő emberi kapcsolatok feltárásához, lem eztelenítéséhez, a negatív je llem beli tulajdonságok kíméletlen  
ostorozásához, az elmúlás veszélyére figyelm eztető  riasztó dobpergés hangjaihoz és a belső meggyőződés­
ből fakadó önvallomáshoz . . .
A lapvető ihlető forrása: az élet és a term észet, m elyek Brunovsky értelmezésében az általunk többiekkel 
soha nem látható régiókba em elkednek, mivel csak nagyon kevés em ber tud ja tökéletesen körü lírn i és ki­
fejezni érzéseit, á lm ait, elképzeléseit. Műveiben az absztrakció és a valóság a kö ztü k  feszülő ellentét ellenére 
természetes egységben vannak.
Néhány évvel ezelőtt kezdett el dolgozni a „V ilág  labirintusa”  c. cikluson (ez a cím et kapta az Albin  
runovs y r emes művészt bem utató  p o rtré film  is). G rafikái sejtetni engedik az örök em beri labirintusok­
ból kivezető u t keresésének szorongásait, a rossz és a gyűlölet elleni harcot, a háborús rémségeket, a hábo­
rús pusztításba n yom ort, a halál, és a szomorúságot . . . Micsoda ellentm ondás: a teljes alkotó i érettség 
vei en az em éri rte emne i yen irányba is kell fo rdu ln i ez azonban nemcsak napjainkban van így 
(hiszen a nagy Komén,us=31 éves korában írta a V ilág labirintusa és a szív paradicsoma c. müvét . . . >.
Még egy je lk é p re  szeretném felh ívni a figyelm et -  a K ert fogalmára. A z  elsőt a „K e rti színházat” a Bella 
a iá ci us o máj a o gy alapban ciklus kertjé t a szülőföld élm ényei ih lették; a kert nem csupán 
egy ken sse határo lt darabka fo ld , a kert Záhorie vidéke, és ha behunyjuk szem ünket -  a kert maga az 
élet, az álm ok -  a teljesült és megvalósulatlanul m aradt á lm ok, az élet
^ k é t 8XtáZ'S’ nx?V 32 megkönnvebbülés ellesett pillanatai, az erotika nemessége,
,  V 1°, , ° ^  feSZÜ' tSé9 vé9te '° " Sége a mágikus erejű fenyveserdőkben -  mindez 
s T k o t t i T n k ' Pr° VOkál &  e9VÚttal boldo9sággal tö lt el, -  úgy ahogy a mesékben 
győzedelmeskedik a U l ö í e H e l e t t ^ 8 'W ' &  ”  A 'bm  Brunovsky belsö meggyőződése, a szerelem is
elSÖ " T  bratislavai k l« ' t « n . k  éve) a művész és művei Európa és az új 
S k n e k a Í r a T i  ^  ^  ^  n y íilik  Ehetőségünk a magyar művészetkedve-
M v  r & z é l í  D (  b  t  h I  ' i! k6retében ¡k é rk e d je n e k  meg A lb in  Brunovsky eddigi munkásságának 
Z  Í ó  biztosan l  Ledék“ kereS, r etSZet iS "  annak ellenére- h°9V viszonylag szerény számú képről
van szó -  biztosan értékes, ritka  em lékeket hagy a látogatókban
MJKHMr M>BTPípCHHUKor̂
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ALO IS K O U T N Y  II. dfjas rajza P1
P I N O C C H I O
A NAGYSZERŰ ÉS 
FELEJTHETETLEN FABÁBU
-  s-A C u
8 ( ^ 9 8 3
H á & v v q
M /nden ek lő tt köszönetét m ondok Semsey Andor barátom nak, aki lehetővé tette , hogy ezt a c ikka t a 
Kisgrafika számára megírjam. E rokonszenves fo lyó ira t hasábjairól legszívélyesebb üdvözletem eljut vala­
m ennyi magyar gyűjtőbarátom hoz, ak ikkel testvéri cserekapcsolatban állok, de mindazokhoz is, akikkel 
még nem volt alkalm am  csere- és főleg baráti kapcsolatot k ialakítanom .
Á llíto m , hogy ezeknek a rokonszenves lapocskáknak — az ex libriseknek -  a gyűjtése során nemcsak cse­
rekapcsolat terem , hanem  elsősorban egy olyan kellemes és testvéri barátság, amely nem ismer ideológiai 
határokat.
Többször m egkérdezték tő lem , hogyan tám adt az az ö tle tem , hogy a Collodi néven ismert író, Carlo 
Lorenzini műve, a gyerm ekek részére íródott nevezetes „Pinocchio" megjelenésének százéves évforduló­
jára pályázato t hirdessek. A z ö tle t, az igazat megvallva, nem egy darab fából tám adt, m int a csodálatra 
m éltó G epetto  esetében, hanem  . . .  egy papírlapból, am it ex librisnek neveznek. Évek óta ápolom  ezt a 
szenvedélyt, gyű jtö k , tanu lm ányozok, cserélek ex libriseket, rájuk vonatkozó anyagokat, híreket. B izo­
nyos csodálkozással vettem  észre, hogy a m últban és m indenekelőtt a jelenben milyen kevés azoknak a 
könyvbarátoknak a száma, ak ik a nevezetes Pinocchio alakjával csináltatnak maguknak ex librist. M iért 
ilyen kevés a Pinocchio tém ájú ex libris? Talán félnek a ttó l, hogy ez túlságosan gyerekesnek tűnne?
A z ex libriseken gyakran lá tju k  a híres lovag, Don Q uijo te alakját, lá tjuk M anzonit, D antét, gasztronómiai 
tém ákat, á llatokat stb. stb. . . . Pinocchiót nehéz találn i. A ki szeret olvasni, szenvedélye nem m áról-hol­
napra, egycsapásra született. Szellem ünk nevelése kétségkívül már a kora gyerm ekkor olvasmányain ke­
resztül elkezdődik. És éppen a gyerm ekkorban volt, hogy valamennyien olvastuk, vagy legalább a képek 
kedvéért átlapoztuk azt a híres, halhatatlan gyerm ekkönyvet, am elyet a világ minden részén le fo rd íto ttak  
és ismernek. Valam ennyiünk em lékezetében kikristályosodott egy „saját" Pinocchio em léke és ezt fé lten  
őrizzük a gyerm ekkor legdrágább em lékei kö zö tt. Értékes harmatcseppek ezek az em lékek, am elyek leg­
bensőbb énünkben sajátságos fényben csillognak.
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zt hihetnénk, hogy Pinocchio meséje ma nem talál u tat az új nem zedékhez, és a fantasztikus japán robo­
to k , csillogó fényeikkel és csodálatos kalandjaikkal válságba sodorták a nevezetes fabábut. Szerencsére 
em eg zen ez a he lyzet, ezt b izo n y íto tták  a pályázatra érkezett ex librisek százai is. Valóban, a pályáza- 
h L.iLnUV^SZ V6tt f ^SZt' m 'nt művet küldve a világ m inden részéből. A  kivitelben alkalm azott 
ü t i  ^  3 • lj 8n változatosak vo ltak. Ez a sorozat ismét b eb izo nyíto tta  ennek a kedves mesealaknak a víta- 
sa , min en or időszerű m ondanivalóját. Em lékezünk, hogy a rokonszenves Pinocchio kalandjai végén 
igazságot "Ver. annyi szerencsétlen esemény után megvalósul régi álm a. Egy szép reggelen igazi kisfiúként
bred és a fabábut, aki ő vo lt, már m ozdulatlanul, elhagyottan látja a széken, a rakoncátlan és szerfelett 
huncut m ú ltat tanúsítva.
Valam ennyi pályázatra érkezett mű ki volt állítva a C ollod i-fé le  m úzeum -palotában, am ely ezenkívül befő- 
. , ! " 0(*  '°  k rázo*assa* kapcsolatos anyagot, az egész b ib liográfiát, valam int a számtalan nyelven 
megjelent kiadásait annak a könyvnek, am ely a B iblia után a legismertebb az egész világon.
Szeretnék végül em lékeztetn i a könyv kiadástörténetére:
fab áb u 'trtrtín  l' n *elent elS°  fe' 8Z8t a " G iorna,e B am bini" (G yerm ekek újságja) hasábjain,Egy
^ V r Í net: C rm m el1883- Í3nUár 2 5 -'én ie len ik  me9 utolsó folytatásrész.
lent ö w J «  f  \ t  6^Sandro 8 F e l'ce Pa99' vo ltak, ak ik  1883-ban je len te tték  meg a gyermekújságban megje* 
rek ó Z L  Í l  f3bábU tÖ rténete"  Cím m el- A z elsö kiadá*  illusztrálta A  Paggi-testvé-
fo a la lkozta tt ^ f 50 y ta tta  a kladást és a további megjelenéseknél a kor legjelesebb illusztrátorait 
fog la lkoztatta A  legnevezetesebbek közül m egem lítjük Chiostrit és Mussinot
írásomat azzal zárom , hogy valóban igaz. a P ínocchio-könyv olvasmány a gyerekek számára, 9  évestől
M ario  D e Filippis (A rezzo)
32  (Olaszból fo rd íto tta  Semsey Ágnes)
(A  kiállítási katalógus felsorolja a pályázaton résztvett művészek nevét, kö zö ttük a magyar László A nnát, 
Tóth  Rózsát (az ő kétszínű linóm etszete díszíti a katalógust), Tró ján M ariant, Vén Z o ltá n t, Várkonyi 
K áro ly t, Nagy László Lázárt, Nechánszky Józsefet, Moskál T ibort,K am per Lajost stb.,valam int több er­
délyi művész-ismerősünket. A  pályázat eredménye: 1. Vén Zo ltán , 2. Alois K outny (Csehszlovákia),
3. Zbigniew Dolatowski (Lengyelország), 4 . M arta S tirbyte  (Szovjetunió), valam int az olasz P.T.Consiglio, 
a japán M o toy Yanagida, a bolgár V .M inciev, valam int Kari Lützsch (N D K ) nyertek d íjakat. Szerk.)
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A z erdélyi származású, 1926-ban Csíkszeredán született, egykori Bordi András-tanítványt sokáig csak 
nemes értelm ű virtuózitással készült, az írók lelkiségével kongeniálisan egységbe fo rr t  rajzairó l, hidegtűiről, 
rézkarcairól, majd később egyre nagyobb elismerést kiváltó naptárillusztráció iból ism ertük. N yolc  éves ko­
rától ra jzo lt, s egyetlen napot sem hagyott „vonal n é lkü l" . (N u lla  dies sine linea — ahogyan latinul hang­
zana.) Közel 6 0 0  könyvet illusztrá lt a magyar és a világirodalom  klasszikusaitól a ma élő nagyságokig.
Híre és munkásságának volum enje szinte mértani hatványban növekedett. A z  am erikai m űkritika  Dali és 
Picasso m elle tt értékelte, S ikereit azonban akkor fo ko zta  a világhírnévig, am ikor a hollóházi gyár szakem­
bereivel együttm űködve — az évezredes porcelánhagyom ányokat továbbfejlesztve — egy olyan új eljárást 
sikerült kikisérleteznie, am ellyel nemcsak az iparművészet, hanem a táblaképek és a murális alkotások vo­
nalán is valami egészen ú jat tu d o tt a lko tn i. K lein  László  műszaki vezetővel s a gyár kiem elt szakmunkásai­
val, nagym éretű, csiszolt, nem vetem edő, nem korrodáló , az idők viharait álló  s színüket századokig meg­
őrző m onum entális, pannók építésére alkalmas porcelán lapokig ju to tta k  el. K ét legismertebb alkotása a 
győri színház és a H ilto n  Szálló belső terében fe lépü lt murális alkotások.
Már it t  je leznünk kell, hogy Szász Endre oeuvréjéban a m éretek sohasem játszottak különösebb szerepet, 
s nem je len te ttek  akadályokat. É ppoly  lenyűgöző, té rk itö ltő , a fe lü le t m inden parányi részét kiaknázó  
akrobatikus rajzkészséggel k é s z te tte exllbriseit, m in t a több  négyzetméteres falakat. A  napokban került
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kezembe Szász Endrének Gyárfás István részére készített két könyvjegye. A z  egyik, -  a férfi portrét ábrá­
zoló -  a vonalak legfinom abb átm eneteire épült, b izonyítva, hogy mesterünk már két évtizeddel előbb is 
(19651) b irtokában vo lt a vonallal való ábrázolás m inden lehetőségének. Vonalhálózata rendkívül sűrű, a f i ­
noman festékezett részecskék világosan e lkülönülnek, a vonalerek tom pán csillogó fénye m indenütt érvé­
nyesül. A  női fe jet ábrázoló Gyárfás-exlibris elvontabb, szinte éterien finom  arcéllel készült, harm onikus  
életet sugárzó befeleé néző szem ekkel. Magányos vonalainak graciőz lendülete és hajlékonysága lebilincselő. 
Egyetlen kem ény, összefüggő, m élyebbre karcolt hídegtű-vonal leheletnyi pontossággal abroncsolja körül a 
profil m inden kis hajlatát, azzal a biztonsággal, am it későbbi karcainál is megcsodáltunk. Figyelemre méltó  
a szálaira szétbom ló haj barokkos áradása. A  profil elé helyezett növényi ornamens leveleinél a vonalak fe ­
kete fo lttá  zsúfolódnak.
Nem kétséges: vesztesége a nagyhírű magyar exlibris-művészetnek, hogy Szász Endrétől oly kevés könyvje­
gyet ismerünk, pedig működésének magas szintje m indenkor egyet je lentett a magyar illusztráció fén y ko ­
rával. A zt is meg kell jegyeznünk, hogy exlibriseinél a képi ábrázolás nem je lentett stílustörést, m ert a.-on- 
nal otthonosan érezte magát az exlibris foko zo ttan  lehatárolt területén s ökonom ikusán gazdálkodott a 
rendelkezésre álló térre l, m in t egy kisplasztikát mívelő vérbeli éremművész.
Szász Endre ezekben a hónapokban a porcelán Janus-arcát ku tatja . Tárlatain , itthon  és bárhol másutt a vi­
lágon, sok-sok ezren gyönyörködnek porcelán táblaképeinek újszerűségében, ékszerfinomságú vázáinak, 
tányérja inak ornam entikájában vagy figurális alakzataiban. Azonban az pillanatig sem kétséges, hogy 
Szász figyelm e bárm ikor is fordulna a kisgrafika felé: eredetit és értéket tudna a lko tn i. Tóth M árta
Kjtl/m ii'nri ífaan d p itru  ¿*niL
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A magyarországi protestáns könyvkiadók sátra a Kálvin-téren, Moldova György a Fehérvár Áruházban, 
„ Irodalm i kávéház”  a Vörösm arty cukrászdában - -  és még sokáig sorolhatnánk az idei könyvhét esemé­
nyeinek, „k ín á la tán ak" érdekesebb m ozzanata it.Ezek kö zö tt kell megem lítenünk azt a tényt, hogy a 
könyvhetek történetében először je lent meg szélesebb nyilvánosság e lő tt a könyvek szeretetéhez, megőr­
zéséhez kapcsolódó in tim  grafikai m űfaj term éke, az ex libris. Miskolcon a József A ttila  városi könyv­
tárban, Budapesten pedig a K önyvértékesítő Válla la t új, Népköztársaság úti boltjában. M indkét helyen  
árusították az ex librist, Miskolcon reprezentatív kiállításon is népszerűsítették.
Mindennek célja egyértelm ű vo lt: a gyű jtők viszonylag szűkkörű tábora m elle tt a könyvvásárlók soka­
sága is megismerje, megkedvelje ezeket a m űalkotásokat. Egy-egy ex librist ragasztva a kiválasztott 
könyvbe emlékezetesebbé tegyék vásárlásaikat vagy így kölcsönözzenek sajátos hangulatot, ízt az aján­
dékozásra kerülő m űveknek. M indezt jól szolgálták M atkó Katalin -  elsősorban gyermekeknek szóló 
lapjai Czinke Ferenc, Maracskó Gabriella, Perhács László, Szinte Gábor, W ürtz Ádám , Engel Tevan  
István, Püspöky István, Bálványos Huba, Reich Károly különböző (m unkáikkal a könyvhéten megjelenő) 
írók részére készült ex librisei.
Az irodalom és művészet e bensőséges hangulatú találkozásának, kézfogásának fórum át azonban m inden­
képp érdemes bővíteni - Elsősorban azzal, hogy az érdeklődők, az olvasók eredeti grafikai eljárással (fa­
metszet, linóm etszet stb.) készült ex libriseket kapjanak kézhez. Igaz, a sokszorosításnak ez a módja vala­
mivel növelné a kiadásokat, de a „haszon" sokkal nagyobb lenne. Eredeti műalkotásokkal ismerkedhetne 
a közönség, a sátrakban, könyvesboltokban megjelenhetnének a grafikusok is, hogy aláírásaikkal h ite le­
sítsék a lapokat stb. Mindehhez természetesen bővíteni kellene a kínálat körét is. Elsősorban Ex libris 
Ünnepi Könyvhét fe liratú  m etszetekkel, évfordulókra (pl. Weöres Sándor 70  éves) utaló alkalm i grafikák­
kal, irodalmi illusztrációkat tartalm azó b ib lio fil értékű m appákkal, képgrafikákkal, s természetesen 
K örünk kiadványaival. Mitagadás a Képző- és Iparművészek Szövetsége képgrafikai szakosztálya és a 
K BK elképzeléseiben a könyvhéten a grafikusok is kivonultak -  külön sátorban dolgoztak, dedikáltak, 
préseiken vagy szitájukon a közönség szeme láttára nyom tattak  -  volna.
Mindennek közművelődési hasznosságáról bizonyára nem kell részletesen m editálnunk. B ízunk benne, 
hogy a könyvhét szervezői a jövőben jobban élni fognak ezzel a közösségi érdekű lehetőséggel. A z első 
lépés már m egtörtént. A ra tó  A n ta l
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1982 decem berének utolsó napjaiban a fen ti címmel kiállítást rendezett a Fészek Művészklub és a KBK  
a Herm án Lipót-terem ben. O lyan  időben n y ílt meg a kiállítás, m ikor a postakézbesítők országszerte 
degeszre tö m ö tt táskákban cipelték a cím zettekhez a sablonos újévi képeslapok ezreit, melyeken pezsgős­
üvegek, összecsendülő poharak, szerencsemalacok és patkók szerepelnek abból a célból, hogy megjele­
nésükkel a c ím zettnek szánt jókívánságoknak nagyobb nyom atékot adjanak.
Ilyen körülm ények kö zö tt szinte esztétikai oázisban érezhette magát a látogató, am int a Fészek nagy­
m últú körterm ében a kiállításon kö rü lnézett. A  kortárs magyar művészek legutóbbi években készült 
lapjai szerepeltek a tab lókon , S tettner Béla grafikusművész gyűjtem ényéből. A  tulajdonos személye 
meghatározta a kiállítás arculatát és minőségét is. A m in t S tettner Béla e sorok írójának elm ondta, csak 
olyan lapok szerepeltek ezen a kiállításon, m elyekkel az a lko tók egy-egy alkalom m al őt megtisztelték. 
Ezek közül is csak azok a kisgrafíkák kerültek kiállításra a Fészekben, m elyeket S tettner Béla a hozzá 
beérkezett anyagból művészi szem pontból jónak ta lá lt.
A  kiállítás a nemrég elhúnyt mesterek iránti tiszteletadással kezdődött. Diskay Lenke, M enyhárt József 
és Varga Nándor Lajos em lékét újévi lapjaiknak egy-egy tablója idézte fel ez alkalom ra. Sajátos értéket 
je lentett it t  a Csohány Kálm án nevét viselő tábla, melyen a művész eredeti to llra jza it lá thattuk . Az alko­
tóereje teljében eltávo zott, nagy grafikusunk nemes bőkezűséggel ezekkel a parányi művekkel köszöntötte  
karácsonytájt a hozzá közelá llókat, barátait.
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Kortárs-m űvészeink közül egy-egy teljes tablón összegyűjtött „re trospektív" anyaggal szerepelt Banga 
Ferenc, Fery A n ta l, Gácsy M ihály , Kékesi László, Kopasz M árta, Reich K áro ly , Vagyóczky K áro ly és 
Vén Zo ltán . Perei Zo ltán  tablóján a jászberényi könyvtár jászsági ételrecept-kiadványához m etszett 
lapjai szerepeltek, fgy ez az anyag egyetlen esztendő újévi term ését képviselte.
Kisebb számú lappal, vagy legalább egy-egy alkotásukkal szerepeltek az itt  felsorolt művészek: Bognár 
Zoltán , Im re Lajos, Kam per Lajos, Lóránt János, Nagy László Lázár, Nagy Zo ltán , Raszler K áro ly , Rátkai 
G yörgy, Rékassy Csaba, Rozanits T ibo r és Varsányi Pál.
Ez utóbbi művészek anyagát a kiállítást rendező Semsey A ndor és A ra tó  A ntal a stílusjegyek alapján úgy 
válogatta össze, hogy egy-egy tab lón  két-három  alko tó  újévi lapjai szerepeltek.
A  sok értéket bem utató  kiállításról a megnyitás napján a Telev ízió  H íradója sok képpel em lékezett meg. 
Később a kiállítási anyagot — Stettner Béla alkotásainak egy tablójával kiegészítve — Szom bathely két 
kulturális intézm ényében is bem utatták .
A  tekintélyes vendégforgalm at lebonyo lító  Fészek Művészklub alkalmasabb időpontot nem is ta lá lhato tt 
volna erre a csoportos íziésnevelésre. A  karácsonyi és újévi képeslapok árvize idején ez a kis kiállítás a 
szerény, de biztos védőgát szerepét is b e tö ltö tte . D r  Soás lm re
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EGY KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA
A  gyönyörködésen túl a gyönyörködtetés vágya is a felszínre tör. am ikor „b o ríték o lju k " , mappákba, dobo­
zokba rendezzük mi g y ű jtő k  az ex lib riseket, kisgrafikákat. Talán szinte az alkotás öröméhez hasonlatos 
az az érzés, am ellyel a szépség szerény megszállottjai fe lm utatn i igyekeznek azt a művészi gazdagságot, em ­
berform áló erőt, am ely a kisgrafikákból sugárzik.
Az ünnepi könyvhét igazán jó  alka lm at ad o tt arra, hogy a mindössze két éve gyű jtö tt, féltve ő rzö tt, gyara­
p ító it  ex libris gyűjtem ényem  egy részét csodálkozó -  elismerő diákszem ek elé tárjam  
A  veszprémi K özépfokú Oktatási és Nevelési K özpont impozáns könyvtárában „ író k . kö ltő k  -  ,rodalm , 
hősök"  címmel n y ílt  meg az ex libris és kisgrafikai kiállítás. A z  anyag „zsűrizésében", válogatásában, a 
tem atikus kiállítás rendezésében kö zrem űköd tek a Közlekedésgépészeti Szakközépiskola irodalm i önkép­
zőkörének tagjai. A  kiállítás egy másik „aktuá lis" része az a 12 tablóból álló sorozat vo lt, am elyet körünk  
tagjai néhány éve m ár ismernek („K ö n y v  a kisgrafikában ).
A  kölcsönzött vándorkiállítás a könyv fejlődését reprezentálta és szinte kronológiai sorrendben m utatta be 
a könyvnyom tatás fejlődéstörténetét, a nagy nem zeti és kü lfö ld i, városi és megyei könyvtárak ex libriseit
-  kü lönféle technikájú vá ltozatokban. A  kiáll ítás lá togató i: d iákok és tanárok, szülők és vendégek azt is 
figyelemmel kísérhették, hogy m ilyen  szerepet tö lt  be a könyv, az olvasás az em ber életében a „bölcsőtől
á" 6  r ál10 kiá" ítáS “  «  « * » *  ie .kép tárából azokat a könyvjegye-
Irodalm i arck 'éocsa^  S kapcsolódnak a középiskolai irodalmi-m űvészeti tananyaghoz.
£ 2 ?  a r í r ' ^ m léke" etÖ ars POetÍCák” ' " M -é s z e t ,  arcképcsarnok” , „ Iró p o rtré k " , „É le t-
vaqy Önállósult kéDi meaiTlp ,IS a’’r°  t ®n“ skodnak> ho9Y nem egy-egy irodalm i tém a puszta illusztrálását 
az utóbbi évek m vrp  h „ .L  .■ *  . at)ák csupán a látogatók. A  kiállítás e része jelentős teret biztosított
nak 92  kisméretű o o rtré ia ^ n  ? 9raflkai á9ának- a portrénak. Perei Zo ltán  Képes esztétikai kislexikonjá-
zetességéből, lenyűgöző k ö z v e t l e ^ i é b ó T L f e s é ^ T 1 tab 'Óra' ^  32 arCképek me9hökkentő ielle9‘ eredeti form ana7Har.cínár »« e jesseggel kö vetkeztethettü nk a művész páratlan képzelőerejére,
r r r  , l Sx saÍátos e9Véni hangú, fo ltokban  szerkesztett portréi közül legna-
n e v é r  k í  í t  r  h « U ,et^ ének centenárium án tisztelgő Juhász G yula -  és a kiállítást rendező 
i h l e t e t t lT k k Í l  kíe Vált° t t  kL A  V Í" ° n '- ShakesPeare. ‘ J ^ á s z  G yula-illusztrációk közül
K á X m e t s z e t  F 7  , T " 8*  9ra fikus tanár Lász>ó A nna rézkarcai. Kékesi László és Várkonyi
ieavein T im rh -é t a H ! * X  á ' a! t° rténete it idézték- M akká, Piroska írók , kö ltő k  nevére készített könyv
h T ö k "  tahló  Ín  -  a t0m Ö r' 69VSé9eS benyom ást ke ltö  kom pozícióvá sűríti. Az „ Irodalm i
szetei a legem lékeLTesebbek.^  <BardÓCZ Laj° $' CSeh GU$ZtáV' ' met$ U  patinás rézkarcai fam et’
A  hagyom ányterem tő céllal m egrendezett kiállítás jól szolgálta az ismeretterjesztés és művészi élményszer- 
Rem élhet k h u J Í T ,  es2tétlkai « » " p o n tb ó l is kivételes hatást gyakorolt tanítványaim ra.
m ,id  " * — * — ■ — ~
Dr. Boros E d it
( I t t  jegyezzük meg, hogy a kiállítás „K ö n yv a kisgrafikában" c. része 19 83  augusztusában az Érdi Városi 
K önyvtárban is bem utatásra kerül „ A  könyv m últja  és je lene" c ím m el. Szerk.)
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P E R E I Z O L T Á N  fam etszete X I  
K O P A SZ M Á R T A  és G Á C S I M IH Á L Y  linóm etszete X 3  —
A GENERALART EXLIBRIS-KIÁLLÍTÁSÁRÓL
Az ex librisnek adott o tth o n t 1 9 8 3  tavaszán, másfél hónapon át, a Népköztársaság útja 8. szám alatti egy­
kori autószalon reprezentatív helyisége. A  Művészeti A lap  Szervező és K özvetítő Irodája, rövidebb nevén 
a G E N E R A L A R T  rendezett i t t  kiállítást az ex libris népszerűsítése érdekében. A  kiállítás anyagát a rende­
zők kétféle forrásból m eríte tték . A  je lenkori magyar exlibris-művészet legkiválóbb képviselőinek m un­
kásságára egy egy tablón k iá llíto tt  m űveik h ívták fel a látogató figyelm ét. Ezek a lapok egy-egy gyűjtő  
nevét viselik, így az alkotások szinte kedvet csináltak a gyűjtéshez. Ez az anyag dr. Semsey Andor áldozat- 
készségét dicséri, aki saját gyűjtem ényének becses darabjait kölcsönözte a nemes cél érdekében a k iállí­
tásra. A  másik részt azok a kisgrafikai lapok, exlibris tervek te tté k  k i, m elyet az A lap  művésztagjai korábbi 
felkérés alapján erre az alkalom ra készítettek. Ezeknek a m űveknek nem t itk o lt  célja vo lt, hogy am ennyi­
ben azok valam elyike megnyeri egy-egy látogató tetszését, abból nyom ban ex librist készíttethessen 
magának.
A  G E N E R A L A R T  o tt kézbeadott írásbeli tá jékoztató ja szerint a megrendelt ex libriseket hétféle 
papírból választható anyagra, általában egyszín nyomással, ofset-eljárással, két hónapos határidővel készítik  
el. A  tájékoztató  az ex librisek eladási árát is közli. Eszerint a legolcsóbb papíron készült lapok ára 50 da­
rabig darabonként 3 3 ,4 0  F t. így a gyűjtőknél szokásos 10 00  db-os sorozat kinyomatása 2 .4 0 0  Ft-ba kerülne. 
A  legdrágább, öntapadós papíron készült ex librisek ezer darabjáért 3 .6 0 0  F t-o t kell annak a gyűjtőnek f i ­
zetni, aki — a rendezők dicsérendő szándéka szerint -  könyveibe ragasztva kívánja ezeket felhasználni. 
Bizony, elég magasak ezek az árak, m elyek ellenében a tulajdonos „csak" ofset lapot m ondhat a magáénak. 
A  Bartók Béla úti nyom dában a bev itt dúcokról még a fa- vagy linóm etszetek is olcsóbban készülnek.
A  kezdeményezés m indenképpen elismerést érdemel s a vonzó, szép kiállítás megérdemelt sikert arato tt, azt 
sokezer budapesti, v idéki, kü lfö ld i érdeklődő tek in te tte  m eg.Talán nem túlzás annak megállapítása, hogy 
ez volt eddig hazánkban a legtöbb nézőt befogadó exlibris-kiállítás. A z ex libris ügyéért lelkesedő gyűjtők  
a kiállítás távolabbi visszhangjára is kíváncsiak, ezért a következő számban szívesen olvasnának a nagy kez­
deményezés rendezője, a G E N E R A L A R T  tapasztalatairól és elért eredményeiről is. Q r  $ 0 ós Im re
b ú é k * 8 3  
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A 75 ESZTENDŐS FERY ANTALT KÖSZÖNTÖTTÜK
Az idei júniusi szerdára a budapesti K B K  tagjai nagyon készülődtek. Többször „összedugtuk a fe jü n ke t"  és 
arról tanakodtunk, hogy közkedvelt e lnökün k nevezetes születésnapját m éltóan m iként ünnepeljük meg? 
Záporoztak az ö tle tek, m indenki emlékezetes és nem szokványos kivitelezésre gondolt. Tény az, hogy már 
ez a tervezgetés is összekovácsoló és szép érzés volt.
Néhány nap elm últával m indenről d ö n tö ttü n k , majd e losztottuk a kisebb-nagyobb feladatokat is.
Végre június 2-át írtak! M i aznap te lefonon még m indent pontosíto ttunk , s délután ünneplőbe vágtuk 
magunkat.
A  Fészek K lub kerthelyiségének teraszán gyű lt össze a tarka gratuláló sereg.
Dr. Vida Klára K B K  titk á r kötetlen stílusban és kedves szavakkal -  a KBK  vezetősége, tagsága és a meg­
jelentek nevében -  köszöntötte a 7 5  esztendős Fery A n ta lt. Majd egy formás vándor-, illetve túristabotot 
nyú jto tt át az ünnepeltnek. (Ugye ez ajándék szim bólum át nem kell magyarázni? ) A  csinos boton pedig 
eredeti vékony fém  ex librisek ékeskedtek. Természetesen valamennyi más kivitelezéssel és azon személyek 
neveivel, ak ik  ilyen maradandó m ódon is gratulálni akartak.
Ezután magam egy vadvirág koszorút helyeztem  Rex Antonius nyakára, am i az ő mosolygós arcát szépen 
keretezte. Majd taps, sok gratuláció, fényképezés és koccintgatás következett.
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A  m i aranyos T ó n i bácsink (ezt itt  vajon szabad (gy írni? ) az egész ünneplést — a tő le megszokott — sze­
rény, kedvesen bölcs és szellemes stílusban fogadta. Láthatóan boldog volt — a vele megjelent — Valéria  
asszony is, ak it egy legideálisabb művész feleségnek ism ertünk meg.
Talán az olvasó számára furcsának tű n ik , hogy — ilyen jeles alkalom m al — nem méltatást kö zlün k.
De ki ne ismerné hazánkban is kü lfö ldön  Fery A nta l — számos tém akört fe lö le lő  — gyönyörű fametszeteit? 
Hiszen m ögötte van m ár több  évtizedes sikeres művészi kisgrafikai munkássága, am elyről sokat olvashattunk 
És az ünnepeltet példás, segítőkész em beri tartása, közvetlensége és töretlen  hum ora már régen igen népsze­
rűvé te tte .
Ki ne em lékezne a születésnapi kisgrafikáin m egjelent egyéni rigmusaira, am elyeket most szívesen idézek is:
,,Hatvan éves le ttem  én . 
Ifjúságom kezdetén".
És 10 év múlva:
„M ind ig  a sor végén álltam .
K önyö köm et nem használtam.
N ézzétek el egyszer nekem ,
Ha egy kicsit 70-kedem .
A  7 5 .-ik  születésnapra nem született rigmus, de mi azt rem éljük, hogy Rex A ntonius a 80-ig születésnapján  
újabb sajátos versikével lep meg bennünketl
A z t is rem éljü k, hogy 5 év múlva a túristabot em blém áinak gyarapítása meHett Fery A ntal elnökünket 
már joggal a magyar kisgrafika művészet „Nagy Ö reg jeként" köszönthetjük. Úgy legyen ! Szászné Mara
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KAROL IZAKOVlC JUBILEUMA
Nyolcvan éve 1903  május 21-én -  született Budapesten Karol Izakovic, az ismert szlovák ex libris gyűjtő. 
Megalakulásától, 1967-tő l titká ra  a szlovák ex libris gyű jtők körének, a K rú ío k  slovenskych exlibris to r a 
bibliofilov na Slovenskunak, s egyéni kapcsolatain túl ebben a szerepben is sokat te tt a magyar-szlovák 
gyűjtői kapcsolatok eredményessé téte le érdekében.
A kkor, am ikor m egem lékezünk erről a jeles jubileum ról és sokunk e lő tt ismerős, kedves személyiségéről, 
a kisgrafikai tevékenysége m e lle tt szót kell ejtenünk egész életútjáró l is, hiszen abban gyökerezik valahogy 
mindaz, ami e területen is k iem elkedő munkásságra ösztökélte. Bár kereskedelmi iskolát végzett, az iroda­
lommal már korán eljegyezte magát. 1926-tó l 1945-ig a bratislavai városi takarékpénztár alkalm azottja , ám 
szabad idejében ir, sorra je lenteti meg m űford ításait, elsősorban az orosz klasszikus, majd később a szovjet 
irodalom köréből. Összesen több  m in t hetven prózai m űvet, színm űvet fo rd íto tt le, köztük jónéhány ma­
gyar drám át is M indem ellett a harmincas években tevékenyen résztvett a Szlovák b ib lio fil társaság életé­
ben, a társaság kiadványainak szerkesztésében. A  felszabadulás után néhány évig a Matica slovenská pénz­
tárosa, majd fontos kulturális beosztásokat kap: a kassai rádió titká ra . 1954-tő l nyugdíjbavonulásáig,
1963 ig a Szlovák Irodalm i A lap  első igazgatója.
Az irodalom és könyv szeretete párosul tehát nála a könyvtő l elválaszthatatlan ex libris megbecsülésével.
S m int ahogy egész életm űve, m űfo rd ító i munkássága arra irányult, hogy egy nagyobb közösség érdekeit 
szolgálja, ez a cél szentesítette gyű jtő i tevékenységét is. Évtizedek m unkája során a világ összes tájáról gyűj­
tö tt , m integy 25 0 0 0  kisgrafikáját fokozatosan adja á t a Szlovák Nem zeti Könyvtárnak. Karol IzakoviC 
tehát a gyűjtői m unka legnemesebb eredm ényét m utathatja fel: a legsajátabb, „hétkö znap i" öröm öket 
szerző tevékenysége m elle tt egyszersmind a nem zeti, de nyugodtan m ondhatjuk, az egyetemes kultúra ér­
dekeit is tudja szolgálni. Irodalm i munkássága m elle tt természetesen ezt szolgálja a szlovák kisgrafikai élet­
ben végzett egyéb sokoldalú tevékenysége is: szakirodalm i, kiállításszervező munkássága, s nem utolsósor­
ban a szlovák grafikusok körében végzett szervező m unkája, am inek eredm ényeként -  számos nemzetközi 
elismerést is aratva -  egyre több  kiváló alkotóm űvész fordul szeretettel e kevésbé ismert és népszerű 
műfaj felé.
E tiszteletrem éltó jubileum  alkalmával K aro l Izakovicnak további jó  egészséget és szerteágazó, fontos m un­
kájában sok öröm et, sikert kívánunk! A . A
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B A R D Ó C Z  LAJO S rézkarca C3
V Á Z L A T R A J Z  B A R D Ó C Z  LA JO S G R A F IK A I A R C É L É H E Z
Bár a középnem zedékhez ta rto z ik  (1 9 3 6 . október 24-én született az erdélyi Szászsebesen), kisgrafikai 
alkotásai csak a legutóbbi években tű n te k  fel a nem zetközi csereforgalomban. Igaz, hogy egycsapásra meg 
is h ó d íto tták  az értő  m űbarátokat. M ert a bukaresti „N icolae Grigorescu" Képzőművészeti Főiskolán Kazár 
László és M olnár József tanítványaként 1960-ban d ip lo m ázo tt Bardócz Lajos ex lib ris-alkotóként teljes 
fegyverzetben je len tkezett. Persze a könyvkiadástól és a folyóiratszerkesztéstől (N . B. előbb az Irodalm i 
és Művészeti K önyvkiadó, majd az igényes, kü lfö ldnek szánt R oum anie d 'A u jo u rd ’h u i cím ű referansz-fo- 
lyó ira t művészeti szerkesztője), könnyű vo lt átkapcsolni a könyvjegyművészetre is. De szabadgrafikáival 
elért bel és kü lfö ld i sikerei (D o rth m u t, H elsinki, Philadelphia, Ljubljana) is em lítést érdem elnek. Szűkebb 
hazájában (K olozsvárott él, az o ttan i képzőművészeti szakközépiskola rajztanára) a leggyakrabban kiállító , 
a legtöbbet fo g la lko zta to tt művészek közé ta rto z ik . Legutóbbi — a Shakespeare -  szim pozion alkalmából 
rendezett — kiállításán rézkarc — illusztrációival osztatlan és megérdemelt szakmai és közönségsikert 
arato tt.
Művészetét v irtuóz — de soha sem hivalkodó — rajztudás, mély gondolatiság, s ebből eredő hum anizmus  
je llem zi. A lkatilag  kerüli az olcsó, látványos megoldásokat, tudatosan rendeli alá a fo rm át a tarta lom nak, 
művészi-eszmei közlendőjének. Illusztrá to rkén t (Id . a Ljubljánában is k iá llíto tt  A d y , vagy az új Shakespeare- 
sorozatát), egyéni hangú grafikai értelmezésével, a m ű hangulati kivetítésével, m integy társszerzőként lép fel 
A m ió ta  Bardócz a kisgrafika művelői közé sorolható, könyvjegyei (D r. Popescu, Sütő András, Kántor 
Lajos, Lippóczy M iklós, G ábor Csilla, llyés István stb.) máris feltűnést ke lte tte k  az értő g yű jtők  körében, 
elsősorban spontánul ható , az öncélú dekorativ itást ugyancsak nélkü löző  fo rm ai-tarta lm i megoldásai révén. 
A z illusztrációként it t  közreadott rézkarc — úgy véljük — jól szolgálja a fen ti állítás igazolását.
B ízunk benne — ismerve nyughatatlan, megújulni m indig kész művészi a lkatá t —, hogy Bardócz Lajos sok 
öröm ben fogja még részesíteni a kisgrafika-gyűjtők egyre népesebb táborát. llyés István Kolozsvár 
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E G Y  Ü D V Ö Z L Ő L A P  M A R G Ó J Á R A
Vecserka Zsolt grafikusm űvészünk 19 81 . évi alkotásai kö zö tt szerepel az it t  reprodukált üdvözlőlap. A  té ­
ma „előélete" a régi Kolozsvárhoz fű ző d ik  és ennek okán szám ot tarth a t olvasóink érdeklődésére. A  kom ­
pozíció ötletadója egy kőbe vésett dom borm ű, am elynek alkotó ja ismeretlen, de az olasz koszorúval öve­
zett együttes reneszánsz m estert enged sejtetni. R eprodukcióját először a „C lu jul istorico-artistic" (T ö rté ­
nelmi-művészeti Kolozsvár) c ím ű album ban p illan to ttam  meg és am int mondani szokták, „m eglátni és 
megszeretni egy p illanat műve v o lt" . A  három  férfia lak  szertartásos tánca Bacchus-áhitatot sugall, szépsége 
pedig az em beri test arányos idom aiban és ezek harm ónikus összefonódásában re jlik . A z  album ot e lkü ld ­
tem  Vecserka Zsoltnak azzal a kéréssel, hogy a reprodukció ihletében alkosson egy újévi lapot, am it ő 
szívesen, sőt lelkesen meg is te tt . (A z  eredeti fam etszet kétszínű, azonban technikai okokból fekete-fehér­
ben tud juk közöln i. Szerk.) Végül rábukkantam  az eredeti dom borm űre is, am elynek átm érője kb. 3 0  cm, 
és az Erdélyi Történ eti M úzeum ban egy kapu kőgerendáját d íszíti. E lő tte  és utána a kőgerendába latin  
jelm ondat van bevésve: „C om m orandi natura diversorium  nobis, non habitandi dedit. A nno Salutis 15 71 ". 
(A  természet azért adja a szórakozóhelyeket, hogy o tt  mulassunk, nem pedig azért, hogy o tt lakjunk.
Az Üdv. 1571-ik  évében.) A  kapu Kolozsvár legrégibb fogadójáé vo lt, am ely amai Szabadság-téren, az 
Ursus söröző helyén á llo tt. A  X IX .  századig m in t vendégfogadó m űködött. M ikor lebontották , a kövek 
Pákei Lajos épftészm érnök, szenvedélyes régiséggyűjtő birtokába kerültek . Később Pákei gyűjtem ényét 
az Erdélyi M úzeum nak adom ányozta, ahol a kaput 1906-ban újra fe lép íte tték . Most pedig a medálion  
üdvözlőlap form ájában elviszi „kincses Kolozsvár"e kis kincsét számos kisgrafikabarát gyűjtem ényébe.
A brahám  László (Kolozsvári
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E X  L IB R IS  K IÁ L L ÍT Á S  A T H É N B E N . Egy görög nyelvű gazdagon illusztrált katalógus adott h írt az első,
1982. év november-decemberében m egrendezett görögországi kiállításról. Rendezője, Manosz Papadakisz, 
Kolozsvárott biológus-kutatásai során ism erkedett meg Gábor Dénes barátunkkal, aki ő t is „m egfertőzte"  
az ex librissel. A  katalógus 145 m űről ad szám ot (sajnos, legtöbbször nagyon hibás névírással, am inek az 
a magyarázata, hogy a rendező katonai szolgálata m iatt nem tudta  a korrektúra m unkáját elvégezni).
Szép számmal van Magyarország és a kolozsvári tartózkodás em lékeként Erdély képviselve. A  magyar 
művészek közül Nagy Z o ltá n , Csiby M ihá ly , Tem pinszky István és az A m erikában élő Petry Bélé szere­
pelnek az illusztrációk kö zö tt. K ívánjuk, hogy ez a kiállítás a jövőben folytatásra is találjon!
★  ★  *
K N IZ N É  Z N A C K Y  S O V IE T S K E H O  S E V E R U , (K önyvjegyek a szovjet Északról) címmel rendezett újabb 
szovjet kiállítást (sorrendben a tizen h eted iket!) 19 82 . július-augusztusában a pozsonyi Csehszlovák-Szov­
je t Baráti Társaság Házában Karéi Izakovic. Északi tá jak, sarkvidéki em berek és állatok, tarka változatos­
sággal jelennek meg a k iá llíto tt  32 7  exlibrisen, 4 6  szovjet művész alkotásán, am elyek közül a szép k iá llí­






S C H U B E R T  P É T E R  rajzai P1
Georges L. N ógrády , M . D .,  azaz D r. Nógrády G yörgy, a kanadai M ontréalban m űködő m ikrobiológus  
az É le t és Tudo m ány egy írásából értesült a Mezőgazdasági Múzeum  szőlős-boros ex libris kiállításáról. 
Elkü ld te  a saját elgondolásait képviselő és it t  be m u tato tt két ex lib rist, am elyeket vázlatai alapján Schubert 
Péter szekszárdi grafikusm űvész ra jzo lt meg. A  könyvjegyek tém ájuknál fogva nem illenek a M úzeum  
gyűjtem ényébe, de érdekességük m iatt közreadjuk pár szó m agyarázattal. A z első egy kanadai szerve­
zésű Húsvét-szigeti orvosi expedíció em léke, am elyen Nógrády do k to r m int m ikrobiológus vett részt. Az  
o tt  lá to ttak  és az irodalom  tanulm ányozása m ély nyom okat hagytak és a ma is részben m egfejtett ún. 
rongo-rongo képírás egy írásszimbólumát választotta könyvtára ex librisének tém ájául. A  jel megfejtése: 
„ K é t szándék is van a fe jéb en ", am i a tudós ku ta tó  szerint önbirálat is, m e rt"  . . .  javamra vagy hátrá­
nyom ra, barátaim  szerint sok m inden érdeke l." A  másik ex libris Plózer István kiváló barlang-búvárnak 
állít em léket, aki 1977-ben a Hévíz-tóban merülés közben lelte halálát egy társával együtt. Nógrády d o k ­
to r, aki sokáig maga is aktívan fo ly ta tta  a scuba-búvárkodást, búvárkönyvtárát a Magyar Karszt és Bar­
langkutató Társaságnak adom ányozta, a b e m u tato tt exlibrissel megjelölve. A z  1981 . évi N em zetköz! 
Barlangkutató Ülés (B ow ling G reen, K Y , U SA ) alkalmával a megrendezett kiállításon m int egyetlen 
könyvjegy, ez az érdekes d o kum entum  is bem utatásra kerü lt. ím e, m ilyen távoli revelációra vezetett egy 
budapesti ex lib ris-kiállítás . . .
S. A .
M A I M A G Y A R  G R A F IK A  ÉS R A J Z M Ű V É S Z E T  cím m el a M agyar N em zeti Galéria term eiben rendezte 
meg (im m ár hagyományossá vá lt, és az első ilyen jellegű Galériai seregszemle 15 . évfordulóján) ez év 
július-augusztusában kiállítását a Képzőművészek Szövetség K épgrafika i Szakosztálya. Sajnos sok álta­
lunk ismert és becsült művész nem vett részt a tárla ton  és ezért, valam int a főleg pályakezdő grafikusok 
kísérleteinek éretlensége, egyesek „divatos" és „ fo tografikus” alkotása összehasonlíthatatlanul kevesebb 
sikert ara ttak  m in t az előző tárla tokon  az már m egszokott vo lt.
e x* L íK K ís
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N A G Y  Z O L T Á N  
rézmetszete C2
Nehéz szívvel tu d a tju k , hogy Erdélyi T ib o r tagtársunk 1983 . május 10-én Sopronban örökre lehunyta  
szemét. Személyében nagykultúrájú , áldozatkész és önzetlen jóbaráto t veszítettünk el. 19 04 . április 10-én 
született Fehértem plom ban, ebben a m agyarok, ném etek és szerbek által lako tt bánáti városban, ahon­
nan a szülőföld iránti szeretetet hozta magával és ehhez társult új lakóhelyéhez, a leghűségesebb városhoz 
való ragaszkodása. A k ik  levelein vagy a személyes találkozásokon keresztül ő t m egism erhették, tanúságot 
tehetnek az ő hazáját, családját, barátait szerető nemes egyéniségéről. Bárm ilyen elin téznivalónk volt 
Sopronban, hozzá b izalom m al fo rd u lh a ttu n k , nem kím élva önmagát, szívesen eljárt ügyes-bajos dolgaink 
érdekében. Szerette a művészetet és a művészek is szerették ő t. Grafikusm űvészeink Nestora, Sterbenz  
Károly, régi jó  barátja is elismeréssel szólt műértéséről, de A n ato lij Kalasnyikov szovjet művész is szere­
tette l em lékezett a vele való soproni találkozásra. Erdélyi T ibo r különösképpen a soproni vonatkozású 
kisg-afikák iránt é rdeklő dött és am ióta az utóbbi években a járás nehezére esett, fő  öröm e szép gyű jte­
ményének rendezgetése, a változatos tém ájú lapokban való gyönyörködés vo lt. Egyik utolsó levelében 
küldte el a számára Nagy Zo ltán  által Dürer után m etszett ex librisét. N em  búcsuzásnak szánta, de a sors 
úgy hozta magával, hogy drága bará tunktó l ezzel búcsúzzunk.
Nem fe le jtünk el Téged I
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¿^CÁBOR DENEf
Ü R M Ö S  P É T E R  linóm etszete X 3 IM R E  LAJO S fam etszete X 2
A  Pápai Városi Tanács V B  Művelődési Osztálya és a Jókai K önyvtár rendezésében Ürmös Péter (született 
1956. Pápán) á llíto tta  ki grafikáit a könyvtárban, rézkarcokat, linóm etszeteket és kőrajzokat. Apai nagy­
apjának, Ürmös Péter festő- és grafikusművésznek (1 8 7 9 —1925) em lékének áldoz az unoka, am ikor az ő 
műveiből is bem utat több  m űvet. A  kiállítást Alagi Gusztáv közművelődési felügyelő n y ito tta  meg
1983 . július 20-án.
★  ★  *
Im re Lajos grafikusművész m etszeteit a Ráday K önyvtár (Budapest) m utatta  be 1983 . április 29-én.
A  m egnyitót D r. Koczogh Ákos m ondotta. A  k iá llíto tt művek erős visszhangot kaptak Erdély m últja  
és em lékei.
*  ★  ★
A  kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési K özpont 19 83 . március 18-ára M . Kiss József grafikusművész m ű­
veinek bemutatására hívta a m űbarátokat. A  kiállítást Balanyi K áro ly grafikusművész n y ito tta  meg.
Meskó Anna és Póka György grafikus-házaspár kiállítását a gyulai 6 2 2 . sz. Ipari Szakm unkásképző Intézet 
galériájában 19 83 . március 29-én n y ito tta  meg Dénesné Zvolenszki M argit igazgató.
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B Á NSÁ G I A N D R Á S  rajza P1 K É K E S I L Á S Z L Ó  linómetszete X 3
Pécs a kisgrafikai kiállítások rendezésében, Kovács József helyi K B K  titk á r búzgólkodása következtében  
élen jár. A  PO TE kisgaléria-sorozatban az orvosi egyetem aulájában 1983 . március 1-től április 4-ig 
Kopasz Márta grafiká it, április 5-től május 2-ig Bordás Ferenc, szeptember 5-től M . Kiss József műveit 
állíto tták ki. A  B É V  könyvtárban 1 9 8 3  március 1-én Takács Dezső m utatta be grafikáit Pandúr József 
docens megnyitójával és színvonalas ku ltúrm űsorra l, május 3-án pedig Bánsági András művei kerültek a 
közönség elé. Ez alkalom m al D r. O rbán G yörgy, a Képző- és Iparművészek Dél-dunántúli Szövetségének 
titkára m ondott m egnyitót és Pollák M ihá ly  m on dott verseket.
★  ★  *
A  Szegedi Orvostudományi Egyetem  klubhelyiségében Bakacsi Lajos és Harm ath Klára festőművész 
tanárok, valam int Major István és Tóbiás Klára tűzzom ánc iparművészek, valamennyien KB K tagok m u­
tatták  be m unkáikat. ★  ★  ★
Kékesi László grafikusművész ex libriseiből és bélyegterveiből Egerben, a Megyei Könyvtárban volt k i­
állítás 1983. április 7 -tő l május 31-ig.
★ ★ ★
Vertet József grafikusművész 19 83  augusztusában Nagym aroson, az o ttan i Művelődési Házban mutatta  
be bélyegterveit, bélyegeit és kisgrafikáit.
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1983  májusában Szilágyi Im re kis- és nagy g rafikáit m utatta be a debreceni Y b l M iklós Építő ipari Főiskola 
közművelődési csoportja. A  kiállítást m egnyitotta és a művészt bem utatta Lenkey István. Ugyanő rende­
zett a hajdúhadházi Földi János könyvtárban K önyv és irodalom  címmel kiállítást saját gyűjtem ényéből.
A  Hajdúszoboszlón 19 83  május 1 0 —13 kö zö tt m egtartott X IX .  Rozsnyay Mátyás em lékverseny, a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság rendezvénye kiegészítő része volt a Lenkey István gyűjtem ényéből rendezett 
gyógyszerész és orvosi ex libris-kiállítás, am ely 15 tab lón  150 lapot m u ta to tt be. E he lyütt em lítjü k , hogy 
az 1981 . április 9-én Debrecenben rendezett Rozsnyay Mátyás-emlékversenyen Márkus Istvánná előadása 
hangzott el Orvosi és gyógyszerészeti ex librisek cím m el. A z  előadást a Debrecenben megjelenő M úzeum i 
K urir 39 . füzete ( IV .  kö te t, 9 . szám) leközölte 1982-ben, 16 exlibris reprodukálásával.
*  ★  ★
H írt kaptunk a Hevesi Szemle kisgrafika-pályázatának eredm ényéről is. A  zsűri N ém eth Lajos grafikáit 
értékelte az első díjra érdemesnek. S tettner Béla nyerte el a második, Tró ján Marian József a harm adik 
és a zentai Andruskó Károly a negyedik dí.iat,amelyek összege 4 , 3 , 2  és egyezer fo rin t volt.
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P E R E I Z O L T Á N  fam etszete X1
6 3
J U B IL E U M I E L Ő K É S Z Ü L E T E K
Jövő esztendőben, 1984 áprilisában lesz Körünk megalakulásának 25 . évfordulója. A  jubileum i előkészü­
letek a tervezés szintjén máris fo lynak . Tagságunk további javaslatait és aktív közrem űködésüket várva a 
következőket tervezzük:
1. A  Kisgrafika 1984. 1/2. (összevont) száma jubileum i emlékszám lesz.
2. A  Kör negyedszázados életében közrem űködő művészek már korábban elkészült legjobb lapjaiból 
m appát je lentetünk meg oly módon, hogy a dúcokat a gyű jtőktő l, tulajdonosoktól kérjük be.
3. Hasonló módon összegyűjtjük az elhunyt tagjaink részére készült em léklapokat, s azokat kisebb 
kiadványban je lentetjük meg.
4 . 1984 áprilisában a FÉ S ZE K -ben reprezentatív kiállítást rendezünk és ekkor rendezzük meg — kü l­
fö ld iek meghívásával a X I.  Országos ta lá lkozó t, ahol sor kerül a jubileum i ünnepségekre.
Ez alkalommal is fe lh ívjuk tagságunk figyelm ét -  tek in tette l arra, hogy a jubileum ra pályázato t nem  
tudunk kiírni , hogy újabb lapjaikat az évforduló jegyében (a képben, szövegben arra utalva) is készít­
tessék. Azaz így is h írt adjunk Körünk életéről, az ex libris és kisgrafika szeretetéről, gyűjtésének örömei 
ről, értelmes, újabb emberi kapcsolatokat terem tő  lehetőségeiről. Lapunk szerkesztője a tervezett tem a­
tikus szám összeállításához a régi és újabb m unkatársaktól egyaránt -  várja a különböző javaslatokat, 
s természetesen azok megvalósítását is.
ÚJ T A G O K  
Ábrahám  László Kolozsvár — R Aleca G irban 16 ap 11
•
ifj. Bal ló Ferenc Brassov — R str. De M ijloc 85 22 00
dr. Bánlaki Aurélné Szeged Londoni krt. 18. 6 7 2 2
Boltizár Endre Szom bathely Léka u. 25. 9 7 0 0
Dégi László M akó Rákóczi u. 33 /b 6 9 0 0
Deák István László Budapest Erdősor u. 113. I I I .  7. 1214
Gál Csanád Satu Maré — R str. Careiului Bloc C 21 ap. 23 3 9 0 0
Krajcsovics Józsefné Nyíregyháza Gádor Béla u. 11. I. 2. 4 4 0 0
Kun Zoltán Eger A lko tm án y u. 7. 3 3 0 0
Lajos Ferenc Budapest K özraktár u. 12. B 1093
Dr. L ippóczy Miklós Passaic NJ — U S A P.O.B. 1623 . N  0 7 0 5 5
Dr. Lőte Péter M . C I U C . - R str. Culmei 17 /12. 4 1 0 0
Major István Szeged Észak u. 305/a 6 7 2 3
dr. Mándy Károlyné Szeged Odesszai krt. 18. 6 7 2 6
Szálkái Lászlóné Budapest Logodi u. 49 1012
Torró  V ilm os Covasna — R str. U n irii Nr. 3 , B 1.9 .Sc.A .
dr. Vicsay András Szeged
Et.3.sp 15 
Madách u. 9 /b 6721
C ÍM V Á L T O Z Á S
D utkay Mária Kál, A dy E. út 24 , 33 50
László Anna Szeged Klauzál tér 7 . I.ern. 1. sz. 67 20
D r. Nagy Ádám Szeged Csaba u. 48 /b 67 2 3
Varga Edit Budapest Zám ori u. 16. I. 3. 1119
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A  F IS A E  X X . K O N G R E S S ZU S A  W E IM A R B A N
A F IS A E  ez idő szerinti e lnökétől. Prof. d r. Lothar Lángtól kaptuk a következő tájékoztatást:
1. A  X X . Nem zetközi Ex libris Kongresszus 19 84 . augusztus 24-tő l 28-ig lesz W eimarban és a Burgk 
kastélyben. Érkezés augusztus 24-én , elutazás 29-én. A  részletes program, utazási lehetőségek és k ö lt­
ségek ez év végéig kerülnek közlésre.
2. A  t itk á ri tisztséget Gerd Haines úr, a pénztárosit Gerhard Banninger úr tö lti be (M in d ke ttő  címe: 
D D R -1 0 8 0  Berlin , O tto-Nuschke S tr. 1.).
3. A  kongresszus jelvényét a neves könyv- és betűművész Prof. Dr. A lbert Kapr (Leipzig) tervezte meg.
A  felhasznált je lkép a w eim ari Goethe-kertesház udvarán lá tható . A  kö ltő  ezt több ízben le írta , m int 
az ellentétek harm óniáját.
4 . A  nem zetközi pályázat Friedrich Schiller 2 2 5 . születésnapja jegyében kerül meghirdetésre. Küldem é­
nyek és a levelezés kizárólagos címe: Staatliches Museum Schloss Burgk, Exlibris-Zentrum . D D R -6 5 5 1  
Burgk/Saale. (Vezetőség)
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K A M PE R LAJO S szitanyom ata S/4
i
K O P ASZ M Á R T A  linómetszete X 3
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KÖNYVESPOLC
K O P A SZ M Á R T A  M E T S Z E T E I. (Bev. Losonczi Miklós.) Szeged, 1983 . 16  tábla. — 5 0 0  pld.
A z idei Ünnepi Könyvhét szegedi történetének a város határain is tú lm u tató  egyik örvendetes eseménye 
volt, hogy a Városi Tanács VB  Művelődésügyi Osztálya önálló mappában je lentette meg Kopasz Márta  
m etszeteit. A  francia és német nyelvű rezümével e llá to tt kiadvány kitűnő bepillantást nyú jt az ex libris 
művészettől elválaszthatatlan grafikus munkásságába.
Az első t íz  lap a múzsákról készült (U rania , K lio , Erató stb.) nagyhatású sorozatot m utatja be, kö ztük a 
Szegedi anya és az A lko tó  nő cím ű linóm etszeteket. E képek s Kopasz Márta alkotó i munkásságének 
jellemzéséül érdemes idéznünk Losonczi M iklós költői ihletettségű bevezetőjéből néhány m ondatot: 
„Vonalvezetésének aprózásaival hím ezi g rafikáit, am elyek egyedi eszközökkel közvetítenek ére tt, tisztá­
zo tt hangulatokat. A  fjordos fogazatú fo rm ák uralják a teret és alakjai kettős kontraposztban jelennek 
meg, — a felső és alsó test más-más irányba fordul azonos m értékkel. Eszményi em bereket tükröznek  
rajzai, angyal-irányú lényeket, ak ik  a maguk könnyed testiségével szinte testetlenek. Vörösm arty „ez 
őrült sár, ez istenarcú lén y" látomásából elmarad az ördögi és isteni rész, — így lesz angyali származék az 
emberből s holnapokra Kopasz Márta rajzi prognózisa szerin t."
„Szeged grafikusának" kisgrafikai művészetébe a mappa X I—X V I.  számú táblái vezetnek be: 4 7  ex libris­
ben, alkalm i grafikában gyönyörködhet az érdeklődő, s láthatja annak bizonyságát, hogy Kopasz Márta  
művészi erényei m ilyen harm onikusan érvényesülnek vagy születnek újjá e kevesek által vállalt m űfajban.
M. KISS JÓ ZS E F: B A L A S S IT Ó L  N A G Y  L Á S Z L Ó IG .
A R C K É P E K  A  M A G Y A R  IR O D A L O M  N A G Y J A IR Ó L .
(Összeáll. Makai T ó th  M ária, előszó: Tüskés T ibo r.) Kiad. a Hazafias N épfront Országos Tanácsa és a 
Fővárosi Szabó Ervin K önyvtár. Bp. 19 83 , 3 8  tábla. -  2 0 0  F t.
A z irodalom  és művészet népszerűsítésének nemes feladatát (s valljuk be: jó  lehetőségét) ismerték fel a 
kiadók, am ikor M . Kiss József íróportréit önálló mappában -  közösségi, közérdekű célú „felhasználását" 
tekintve — 1000 példányban je len te tték  meg. A  3 8  önálló linóm etszetet tarta lm azó kiadvány ugyanis 
elsősorban könyvtárak, művelődési o tth o n o k, iskolák körében kerül terjesztésre, hogy alkalm i vagy 
állandó bem utatókon és az oktató-nevelő , ismeretterjesztő m unka egyéb területére nyújtson lehetőséget 
nemzeti klasszikusaink jobb megismerésére. Azaz ismert vagy kevésbé ismert fényképek és egyéb ábrázo­
lások m ellett egy olyan újabb, szubjektív élm ényt szerezzen a metszetek tanulm ányozójának, am ellyel 
kiegészítheti, teljesebbé teheti — akár az irodalm i alkotásokkal történő  ismételt társai kodásra is biztatva — 
egy-egy íróról önmagában k ia lak íto tt „kép é t" . M. Kiss Józsefnek többnyire a sötét háttérből kiem elkedő, 
s a fehér, fekete fo lto k a t elsősorban az arcmáson alkalm azó, drámai hevületű, mégis m értéktartóan k i­
egyensúlyozott portréi k itűnő  lehetőséget adnak erre.
Talán azért is, bizonyos sajnálkozással vesszük tudom ásul, hogy az eredetileg elkészült 60  lapból ez a lka­
lom mal csak 38  jelent meg. A  válogatás szempontjaival viszont — Tüskés T ibo rn ak  a sorozatot ismertető  
és M. Kiss József művészi kifejező eszközeit, sajátosságait ihletetten elem ző előszava nyom án — egyet 
kell értenünk. A  teljességre törekvő „g yű jtő ” csalódottságát m indem ellett enyhíti a kiadvány kitűnő  
nyom dai kivitelezése, a Fővárosi Szabó Ervin K önyvtár „sokszorosítójának" kifogástalan m unkája.
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B Á N S Á G I A N D R Á S  rajza P1 
M .K IS S  JÓ ZS E F linómetszete X 3
B Á N S Á G I A N D R Á S  G R A F IK Á I I I .  Ferencvárosi A lk o tó  Képzőművészek közössége 1983. A  4 0  lapot 
tartalm azó mappa 3 0 0  szám ozott példányban készült, pályatársának, K m ety Ferencnek bevezetésével. 
Bánsági András nyomdászcsaládban született és ez meghatározta egész életpályáját. Fő m unkaterülete  
az a lkalm azott és reklám grafika vo lt. A  mappában szereplő lapok részben eredeti dúcokról nyo m o tt linó­
metszetek, részben klisék. R edukált méretben szerepel az 1981. évi tihanyai Biennálén k iá llíto tt két lap, 
Kós Károly és Nagy Balogh János portréja. Flach János Ybl-díjas belsőépítész em lékének is szép lapot 
szentelt. Kedves em léket idéz fel az 1982 . évi KB K  Mikulás-nap em léklapja. A  m appát a technikák és 
megoldások nagy változatossága je llem zi. A z egyik legjobb lap a művész első mesterének, Szini Zo ltánnak  
arcmása. $  ^
H U M A N IS T IC K O —R E N E S A N C N É  S U P R A L IB R O S Y  A  R U K O P IS N É  E X L IB R IS Y  V  H IS T O R IC K Y C H  
K N IZ N IC IA C H  M A T IC E  S L O V E N S K E Y
(Humanista-reneszánsz supralibrosok és kéziratos exlibrisek a Matica Slovenska történelm i könyvgyűjte­
m ényeiben.) A  tanu lm ány szerzője a magyar ex lib ris-kutatók e lő tt is ismert Jozef K uzm ik. Megjelent a 
Kniha '81 c., a M atica Slovenská által k iadott tanu lm ánykötetben (M artin , 1982; 3 9 —71 . 8.).
A  Matica Slovenská egész sorát őrzi M artinban (Lipótszentm árton) a korábban egyházi és nemesi könyv­
tárak tu la jdonát képező és eredetileg Pozsonyban összegyűjtött könyveknek. Ezeknek nemcsak azért 
nagy a jelentősége, m ert a 16. századtól kezdve a 18. századig számos kiváló művet tarta lm aztak , hanem  
egykori tulajdonosaik személye m iatt is. A  tanulm ány könyvtárak szerint közli az 1650 év e lő tt és a mai 
Szlovákiával kapcsolatos könyvek superlibrosait és kéziratos ex libriseit. A  könyvtárak legnagyobb része 
az egykori ferencrendi és piarista rendházak tu la jdonát képezte. 5 . A .
S T E T T N E R  B É L A : V IV E  A M O R E S . (1 2  linóm etszet.) 1983 .
Stettner Béla kisgrafikáin — munkásságának kezdetétől fogva — mindig szívesen fo rd u lt az emberi test 
ábrázolása felé. Figurális ko m pozíció in , ex libriseken vagy akár a különböző em léklapokon, a m egjelení­
te tt  alakok legkülönbözőbb gesztusaival, testtartásával olyan sokoldalú érzelm i hatást tud kelteni, 
amellyel bizonyára egyedül áll a mai grafikus művészetben. Ezek közé a metszetei közé kell sorolnunk  
azokat a kifogyhatatlan kedélyességgel elkészített aktos ex libriseit is, am elyek közül egy-egy tucato t 
már korábban két kisebb — kézzel n y o m ta to tt, szám ozott sorozatban — összegyűjtött barátai részére. 
Újabb mappája tem atikailag is eltér ezektől a lapoktól: sex libris fe lira tú  m etszeteit a művész a férfi és 
nő páros kapcsolatának legbizalmasabb je leneteit, a szerelmi együttlét különböző lehetőségeit (rja le, 
mintegy tréfás kacsintás kíséretében — akár a Kámaszutra — arra oktatva is bennünket. A  tizenkét m et­
szet m ellett illusztrált cím lapot és belső c ím lapot is tarta lm azó  mappácska 100 szám ozott példányban  
került nyom tatásra, S tettner Béla ajánlása szerint „kizárólag belső használatra, velem öregedő bará taim ­
nak, valam int szépnemű ismerőseimnek a régiekre emlékezve . . . "  A  b ib lio fil értékű kiadvány bizonyára  
féltve ő rzö tt ritkasága lesz a kisgrafikai gyűjtem ényeknek.
S T E T T N E R  B É L A : V A S I M A P P A . (12  ex libris. Szom bathely , 1983.)
ízléses kiadványban je len te tték  meg a Vas megyei gyű jtők Stettner Béla részükre készült ex libriseit.
A  kiadvány sikeréhez nemcsak az járul hozzá, hogy a „m appában található  kisgrafikákat családi kötődés, 
barátság és személyes élm ények kapcsolják Vas m egyéhez", tehát azok ily módon is egyféle, sajátos be­
pillantást nyújtanak egy ismert alkotóm űvész világába, hanem  elsősorban az, hogy a metszetek egységes 
képet közölnek Stettner Béla művészetének újabb eredm ényeiről, kísérletező-alkotó kedvéről.
A  12 (a címlappal együtt 13) kisgrafika ugyanis rézkarc eljárással készült, am i ha nem is új, de kevésbé 
gyakori technika az elsősorban linóban, fában dolgozó művész munkásságában. Éppen ezért tanulságos 
Stettner Béla művészetének ismerői körében — ha csak kicsiny, de élvezetes mintavétel gyanánt is — 
„eg yü tt"  látni ezeket a m etszeteket: figurális alakjai hogyan változnak a rézkarcon alkalm azható gazda­
gabb vonalhálózat során vagy éppen hogyan egyszerűsíti le azokat alakjainak foltszerű megjelenítésével. 
Hogyan változnak a linóm etszetein gyakorta ornam entikus díszítm ényekre em lékeztető háttérábrázo­
lásai a különböző színek alkalmazásával, vagy a szigorúan vonalas kom pozíciókat hogyan váltja fel a 
vonalhálót kísérő fo lto k  lü k te tő  dinam izm usa. (Lásd az Ex libris P ittm ann László és a Vasi mappa fe l­
iratú lapokat.)
A  Pittm ann László „m űhelyében” , kifogástalan minőségben n y o m ta to tt, többszínnyom atú lapokat ta r­
talm azó mappa 50  szám ozott, a lá írt példányban je lent meg. A ra tó  A n ta l
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S T E T T N E H  B É L A  linómetszetei X 3  (a 70 . oldalon is)
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LAPSZEMLE
L 'E X  L IB R IS  F R A N C A IS  148. szám -  1983 . június
„Szem elvények egy kongresszusi résztvevő jegyzettöm bjébő l" címmel M A R C E L  J A M A R  írta meg 
egyéni hangú emlékezését az oxfo rd i nagy napokra.Egy lovakat ábrázoló, s így művészetére je llem ző lap­
jának közlése m ellett búcsúzik el a szerkesztőség az 1983. február 21-én e lhunyt E M IL  K O N T R B A cs eh  
grafikusművésztől.
L 'E X  L IB R IS  F R A N C A IS  149. szám — 1983 . szeptember
Ez a szám egyben kiállítási katalógusa is az Épinai városban rendezett „ A  fa az exlibriseken" cím ű  
kiállításnak! A  kiállítást az ugyanilyen cím m el k iírt pályázat előzte meg, m elyre 27  ország 336  grafikusá­
tó l több, m int 80 0  pályam ű érkezett be. A z  előszóból m egtudtuk, hogy Közép- és Keleteurópa országai­
nak alkotói vettek a legnagyobb számban részt e pályázaton. Minden beérkezett lapot k iá llíto ttak . 
Magyarországról a következő a lko tó k tó l érkeztek be lapok a kiállításra: D Á N IE L  V IK T O R , F A R K A S  
JÓ ZS E F, K IR Á L Y  L Á S Z L Ó , M Ű L L E R  Á R P Á D , S Ó L Y O M  S Á N D O R , S Z É K Y  P IR O S K A  , T A V A S Z I  
N O É M I,T Ó T H  R Ó Z S A ,V É N  Z O L T Á N . A  zsűri a pályázók kö zött 8  d íja t osztott ki, ezek közül egyiket 
M Ü L L E R  Á R P Á D  nyerte!
M A R G IN A L IE N  -  19 82 /2 . szám.
A  25 éves fennállását ünneplő Pirckheim er Társaság éves találkozóján W E R N E R  S C H M ID T , a drezdai 
K upferstich-Kabinett igazgatója „ A  gyűjtés szükségessége" címmel ta r to tt előadást. Szövegét a lap első 
közlem ényeként olvashatjuk. A z előadó a gyűjtés ku ltú rtö rténeti jelentőségét számos példával világította  
meg. így többek kö zö tt e lm ondta, hogy 1896-ban a drezdai képtár akkori igazgatója mindössze 4 m ár­
káért vásárolta meg Toulouse-Lautrec „M o u lin  Rouge" plakátját. Manapság ezért a színes litográfiáért 
100 0 0 0  svájci frankot kellene fize tn i. 1902-ben Tschudi igazgató egy pompás Van G ogh-rajzot 2 0 0  m ár­
káért szerzett meg a berlini Nationalgalerie részére. Ma, ha ilyen rajz megjelenik a műkereskedelemben, 
százezrekért cserél gazdát. — H íre ik  kö zö tt arról olvashatunk, hogy a krakkó i Jagelló K önyvtár 1981-ben  
megszerezte az ország legértékesebb exlibris-gyűjtem ényét. A z  egykori Brosz-gyűjtemény 10 0 0 0  lengyel 
és 6 0 0 0  kü lfö ld i lapot tarta lm az. -  Könyvszem léjükben Diskay Lenke alkotásjegyzékéről em lékeznek  
meg, m elyet Semsey Andor á llíto tt össze és Lenkey István szerkesztésében Debrecenben, 1981-ben, a 
Petőfi Em lékkönyvtár köteteként je lent meg.
M A R G IN A L IE N  -  19 82 /3 . szám.
A  lap hírrovatában arról olvastunk, hogy az N D K -be li Burgk város múzeuma nagyszabású exlibris-^yűjte- 
m ényt m ondhat magáénak. A lap ját Paul Heinicke német gyű jtő  hagyatéka terem tette meg. A  m úzeum  
fo ly ta tja  a gyűjtést és ebben a tevékenységében a művészek és gyű jtők támogatására is számít. (Címe: 
Staatliche Museum, 6551 Burgk, D D R .) A  tervek szerint 1984-ben adják ki a múzeum exlibris-katalógu- 
sát, mely az 1830-tó l napjainkig terjedő időszak alkotásait foglalja össze. Exlibris Szalonjukban 1984 -tő l 
állandó kiállítást rendeznek.
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P E R E I Z O L T Á N  fam etszete X1
M A R G IN A L IE N  -  1 9 8 2 /4 . szám.
Szám unkra is érdekes két c ikket tarta lm az ez a szám. A z  egyik L O T H A R  LÁ N G  meleghangú beszámolója 
az oxfo rd i kongresszusról. A  másik c ikket A N T H O N Y  K. P IN C O T T , a F IS A E  elnöke Irta „A z  exlibris- 
művészet magas színvonaláért" c ím m el, az O xfordban elhangzott előadása gondolatainak felhasználásával. 
A  c ikk író  elm ondja, hogy az európai exlibris-társaságok általában 2 5 0  tagot számlálnak, évente 3-4  alka­
lom m al m egjelentetik lap jukat és évente egyszer könyvet, m appát adnak ki, am it a tagok illetm ényként 
kapnak meg. Cserealkalm ak, előadások, kiállítások szolgálják az ismeretek terjesztését. Európán kívül 
Japán exlibris-társasága ugyanezt a módszert követi, azonban ez 1500  tagot számlál, így őket te k in th e t­
jü k  a világ legnagyobb ilyen társaságnak. Öröm m el állapítja meg a szerző az exlibris-kiadványok, ka ta ló ­
gusok, évkönyvek bőséges megjelenését. Ezek közül is kiem eli K L A U S  R Ö D E L k iad ó i tevékenységét, egy- 
egy művész munkásságának ismertetése érdekében. Nem  hallgatja el vélem ényét, am ikor az exlibris tö rté ­
netére vonatkozó, vagy több  országot átfogó értékelések hiányáról ír. Elismeréssel szól a c ikk a francia- 
országi Nancy város könyvtárában m űködő exlibris-központról, m ely jelenleg 2 5  0 0 0  lappal rendelkezik  
s ez egyharmada St. Niklaas, vagy a British Museum gyűjtem ényének. Világszerte gyarapodnak az exlibris- 
gyűjtem ények s ez azt eredm ényezi, hogy a megszerezhető régi exlibrisek egyre ritkábbak lesznek. Fe l­
veti o lyan kézikönyv szükségességét, m ely a nagy közgyűjtem ények, neves exlibris-gyűjtők gyűjtem ér.j e 
anyagát ismertetné. A  mai exlibrisek egyenetlen színvonaláról beszélve nem kívánja megnevezni azokat az 
ismert exlibris-művészeket, ak ik állandóan csak ism étlik önm agukat. (Nagyon tapintatos a szerző, am ikor 
nem beszél az exlibris-forgalm at elárasztó d ilettantizm usról.) Végezetül összefoglalja az exlibris-gyűjtés  
előnyeit: Olcsó hobby, de a jó  gyűjtőből a művészet mecénása válhat. A  művészek által m elléktevékeny­
ségnek te k in te tt exlibris-alkotás a kortársművészet színvonalának emeléséhez is hozzájárulhat. Még az is 
előnye e gyűjtésnek, hogy m indenki annyi időt áldozhat rá, am ennyire személye szerint képes.
G R A P H IA  86 . szám -  1983 . március
érdekes c ikket olvashatunk ebben a számban a Pescia városban m űködő C ollodi A lap ítvány Pinocchió- 
pályázatának nagy sikeréről. A z olasz intézm ény pályázatára 2 8 5  művésztől 5 5 0  m unka érkezett be.
A  zsűri az első d íja t V É N  Z O L T Á N N A K  íté lte oda rézkarc-lapjáért, m elyen -  ahogy a c ikk író  megjegyzi
— „a bábut m ozgató zsinórok kö zö tt a hóhér kötele is m egjelenik". A z  L .V . m onogram m al je lze tt szerző 
még ezt is hozzáteszi: „A k i ismeri a művész életm űvét és fanyar hum orát, nem csodálkozik ezen a rész­
le ten". A  d íjnyertes magyar művész fényképén kívül a beérkezett lapokból tizen k e ttő t reprodukcióban  
is bem utatnak.
K A R O L  IZ A K O V IC , Pozsonyban élő szlovák gyű jtőrő l meleghangú megemlékezlést olvashatunk  
L .V A N  D E N  B R IE L E  to llából. A  c ikket az teszi időszerűvé, hogy a hazánkban is jól ismert, neves gyűjtő  
most tö ltö tte  be 80 . életévét. A z egykori banktisztviselő mintaszerűen rendezett kisgrafika-gyűjtem énye  
ma kb. 2 3 .0 0 0  darabot számlál. A  nevére készült lapok száma: 200. A z exlibris-gyűjtés m elle tt az iroda­
lom érdeklődésének másik, fontos terü lete. A  magyar és orosz nyelvű eredetiből több irodalm i művet 
le fo rd íto tt már szlovákra.
O S K A R  R O L A N D  S C H R O T H  ném et grafikus 1937-ben született. A  róla szóló c ikkből m egtudjuk, hogy 
kalandos életpályát fu to tt  be. V o lt  szobafestő, hivatásos katona, majd a bajor rendőrség tagja. Egy idő 
óta egy határm enti szállodát vezet feleségével együtt. Ez a foglalkozás időt enged számára a kisgrafika 
művelésére is. Fő tém ája a női és férfi ak t, m elyek vonzó fo rm á it jó  ízléssel és némi hum orral je leníti 
meg kőrajzain, fam etszetein. 138 darabból álló alkotásjegyzékét a francia exlibrisújság 145. száma kö­
zölte. E D V A R D  A L B R E C H T , az N D K  művésze, 1980-ban fejezte be tanu lm ányait és eddig m integy  
60  exlibrist készített. Ez a c ikk író  G U U S  W IL L E M S E N  által becsült szám, m ert a művész t ilta k o z o tt  
alkotásjegyzékének összeállítása ellen, m ert ezt ő elhanyagolható kérdésnek tartja . D úcait nem adja ki a 
kezéből, így az azokról készült levonatok száma igen ko rlátozo tt. — Érdekes kezdeményezésről olvas­
hatunk a lap befejező cikkében: A  G R A P H IA  1982 óta évente résztvesz az A ntw erpenben rendezendő  
flam and könyvvásáron, hogy o tt  az exlibris céljáró l, gyűjtésének m ódjáról a látogatókat tájékoztassa. 
(Ügy véljük, nem ártana ilyesféle népszerűsítés a magyar kisgrafikának sem!)
G R A P H IA  87 . szám — Nem  érkezett meg!
G R A P H IA  88 . szám, 1983 . szeptember
Ez a szám a jubileum  jegyében készült! Ugyanis 2 5  évvel ezelő tt, 1958-ban több  neves belga gyűjtő  közre­
működésével a laku lt meg a G R A P H IA  c. lap, m ely nevet egyben a gyű jtők társulása is felvette . Nem ez az 
elsőexlibris-egyesület Belgiumban. A  20 . század első felében három ilyen egyesület is m egalakult, de 
hosszabb, rövidebb tevékenység után m indegyikük feloszlott. Kezdetben a G R A P H IA  12 oldalon jelent 
meg. A z  e lm ú lt 25  év a lap életében sem vo lt zökkenőm entes. V o lt  úgy, hogy két éves megjelenési kése­
delm et ke lle tt behoznia. A z  ország kétnyelvűsége m ia tt is sokszor vá ltoztatta  megjelenési form áját. Most 
az ünnepi szám 4 0  o ldalon, kitűnő  nyom datechnikával, késedelem nélkül került az olvasókhoz. A  fen ­
tiekben ism ertetett visszapillantást a lap jelenlegi szerkesztője, L .V A N  D E N  B R IE L E  írta.
Ezt követően a legnevezetesebb huszonnégy belga gyűjtő  személy szerinti bemutatása olvasható, cím ük, 
gyű jtőkö rü k és gyűjtem ényük mennyiségének megemlítésével. Ebben a névsorban szerepel a ké t „leg­
nagyobb" belga gyűjtő  is, A L B E R T  C O L L A R T  és A N T O IN E  R O U S S E A U . M in d ke ttő jü k  gyűjtem énye  
7 5 .0 0 0  darab körül jár. A  gazdagon illusztrált o ldalakon a g yű jtők  legszebb lapjait reprodukálják. A  kü l­
fö ld rő l érkezett néhány jubileum i köszöntőlevél után az ország grafikusművészeinek bemutatása követ­
kezik. Ebben a rovatban m integy 3 0  flam and és vallon nyelvű grafikus tevékenységéről olvashatunk.
Szép exlibriseik közlése sem marad el. I t t  szerepel a két legtevékenyebb belga művész: M A R K  F. S É V E R IN  
és G E R A R D  G A U D A E N  is. M in d ke ttő jü k  életművében kb. 4 0 0  lapot tartanak számon. A  belga exlibris­
újság ism ertetett adatközlései a ku ta tók számára forrásértékünk! Befejezésül a 25  év a la tt e lhunyt g yű jtők­
ről és művészekről em lékezik  meg nagy kegyelettel a szerkesztőség.
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O B V E S T IL A  6 6 - 7 0 .  szám ok, 1983 . fe b ru á r-o k tó b e r
A  Szlovén Exlibrisegyesület négy oldalas, kéthavonként megjelenő kis értesítője fő ké n t a tagok részére 
szervezett kirándulások, művészeti előadások, ta lá lkozók híre it közli. Ilyen rendezvényeik igen magas 
színvonalon, nagy számban állnak a tagság rendelkezésére, s ez új szín az európai nem zetek exlibris-éle- 
tében. A z  utolsó ism ertetett számban nagy részvéttel olvastuk az alábbi angol nyelvű közlem ényt: 
„E lvesztettük tiszteletbeli e lnökün ket, D A G M A R  N O V A C E K E T , Dagmár nénit. Köszönjük N ek i, hogy 
bennünket a kisgrafikák csodálatos világába elvezetett. 1983 . szeptember 3. Szlovénia Exlibris Társasága."
E X L IB R IS  W E R E L D  1983 . tavasz
„N éhány exlibris-hír M ünchenből" cím m el im m ár negyedik fo lytatását közli a lap D r. H E R M A N N  
W IESE cikkének, m elyben érdekes magyar vonatkozásra akadunk: a 4 2 3 . oldalon „E x  libris D r. L .B Ú Z Á S ” 
szövegű kisgrafika reprodukció ját közük , melyen Szent Katalin  képe látható. A z  1972-ben készült lap 
M E szignatúrája E L IS A B E T H  M A Y L E  alkotására utal. A  c ikkíró  szerint a szent alakját a művész a 
müncheni könyvtár egyik X V . századi ábrázolásáról vette át.
E X L IB R IS  W E R E L D  1983 . nyár
Z D E N K O  G .A L E X Y  pozsonyi művész címeres exlibriseiről szól a lap egyik cikke. Illusztráció jaként a 
„ J U L IU S  M É S Z Á R O S  Decanus Sam ariensis. . ." fe lira tú , igen szép, színes exlibrist ragasztották be.
A  magyar vonatkozású lapok irán t érdeklődő gyű jtő ink figyelm ét ezúton hívjuk fel erre a rem ek cím e­
res lapra I
U U T IS E T  E X L IB R IS  28 . szám, 19 83 . szeptember 10.
A  finnek exlibris-egyesületének la p ja -  a szlovénekéhez hasonlóan -  kis form átum ban, mindössze 
4  oldalon je lenik meg. Szerencsére a fin n  szöveg m ellé egyoldalas ném etnyelvű tarta lm i k ivonatot is 
m ellékelnek, így némileg bep illan thatun k finn  barátaink életébe. Egy rövid cikkből m egtudhatjuk, hogy 
az egyesület tulajdonában levő exlibris-irodalm at T Ö Ö L Ő  város könyvtárában ő rzik. Sok európai ország 
kiadványai kö zö tt a magyar könyvek a szám szerinti sorrendben igen előkelő 2. helyen vannak. A z  o tt 
ő rzö tt 3 5  darab magyar kiadvány darabszámával megelőzi az olasz, belga, holland nyelvű anyagot. 
Figyelem rem éltó kezdeményezés, hogy a fin n  egyesület bizottságot hozott létre saját történetük meg­
írására és az erre vonatkozó dokum entum ok összegyűjtésére. Egy másik bizottság az exlibris-életben  
használatos fogalm ak, kifejezések egységesítését vette munkatervébe.
M IT T E IL U N G E N  D É R  D .E .G . 1983 . évi 2. füzet
A  nyugatném et exlibrisegyesület 19 83 . májusában Kronach városában, a frankok földjén rendezte meg 
éves ta lálkozóját. Ez alkalom m al kiállításon m uta tták  be a város által k iírt Lucas Cranach-pályázatra be­
érkezett m űveket. A  határidőre 14 országból 123 alko tó  2o3 exlibrise érkezett be. K özü lük a rézkarc 
kategóriában az első d íja t M A R K  F. S É V E R IN  belga művész nyerte el. A  fam etszetek kö zö tt az ugyan­
csak belga A N T O O N  V E R M E Y L E N  alkotása b izonyu lt a legjobbnak. Csehszlovákiából pá lyázo tt a lég 
több  művész, számszerint 32-en. A  lengyelek 27  művésze, az N S ZK -bó l pedig 16 szerepel a résztvevők 
létszáma szerinti sorrendben. Magyarországról 7 művész vett részt a szülőváros által k iírt Cranach-pályá- 
zaton. Sajnos, a d íjazo ttak  kö zö tt egyetlen honfitársunk sem szerepel. A z  egyesület tervei szerint a pá­
lyázatra beérkezett valam ennyi m űvet, beleértve az elkésve érkezett lapokat is, katalógus form ájában  
kívánják összesíteni és pub liká ln i. Ugyanekkor még két kiállítás n y ílt e nagym últú városban. A z  egyik a 
„Szőlő  és b o r" , a másik a „ K ö ltő  és vers az exlibrisen" cím m el került megrendezésre. Dr. Soós Im re
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Die V I I .  Kleingraphische Biennale am Plattensee w urde im August 1983 im Museum zu T ihany veranstalltet. 
In jenem Jahr fand die G edenkfeier des 100. Jahrestages der G eburt von József Egry, dem Mahler des Plat­
tensees in unserem Land statt, deshalb w urden mehrere der vorgestellten Werken zum Gedächtnis des Meis­
ters geschaffen. Der A rtike l von M A G D O L N A  S U P K A  analysiert die ausgestellten Werke (Seiten 1—5).
FE R E N C  B O R D Á S  der bekannte Künstler des ungarischen Exlibris, gleichzeitig D o kto r der M edizin, Mahler 
und graphischer Künstler verstarb am 28. Dezember 1982. A nsta tt eines Nekrologs schreibt A N D O R  
S EM SEY über die Erfahrungen, die er sammelte, während er seine Nachlassenschaft ordnete. Der ehemalige 
Meister zahlt in der Oeuvre-Liste seiner, 1977 herausgegebenen Mappe 3 7 6  seiner Kleingraphiken auf. A u f­
grund der Forschungen von N orbert L ippóczy, Fef Arras, Lajos Palásthy und A ndor Semsey w ird  sich aber 
diese Zahl noch bedeutend erhöhen. Dieses revidierte, bereits vollständige Werkverzeichnis w ird  würdig das 
Gedächtnis von Ferenc Bordás, dem hochgebildeten, w eitblickenden, mehrseitigen Künstler aufbewahren  
(Seiten 7 —12).
Der graphische Künstler, Z O L T Á N  L E N K E Y  ist in seinem 47 . Lebensjahr verstorben. Das Schreiben von 
IS T V Á N  B. N A G Y  berichtet über ihn. Das Lebenswerk des verewigten ungarischen Meisters entfa ltete sich 
im Zuge der Graphischen Biennalen zu Miskolc. Jahrelang w ar er preisgekrönter Künstler dieser Biennalen 
und er hat im  1973  auch den Grosspreis erworben. Seine Werke w urden in zahlreichen S tädtenim  Ausland, 
z.B. in To k io , M ontreal, Sofia vorgestellt (Seiten 15—19).
Der graphische Künstler R O B E R T  K Ö N IG  wurde im 1951 in Székesfehérvár geboren. Nachdem er die Hoch­
schule fü r  Bildende Künste absolvierte, hat er ebenda eine Lehrstelle unternom m en und er ist auch je tz t  
Fachlehrer am Lehrstuhl fü r G raphik . Seine erste Ausstellung w urde in Rom veranstalltet, w o er sich als 
Stipendiant aufh ielt. Bisher hat er um 130 Kleingraphiken geschaffen. Neben seinem fachlichen Wissen ge­
kennzeichnet seine W erke die B ündigkeit und die aufregende Pulsation der Linien. Der Künstler ist ein lei­
denschaftlicher S portreiter, deshalb stellt er o ft  auf seinen Blatten die edel schönen Bewegungen des Pfer­
des dar.
Jüngstens erwarb er einen Preis der Kleingraphischen Landesaustellung, veranstalltet in Cegléd. Bei diesem  
Anlass schrieb Dr. IM R E  SOÓS einen A rtike l über ihn (Seiten 2 1 —24).
Aus den Werken des slowakischen Künstlers A L B IN  B R U N O V S K Y  veranstalltete die Tschechoslowakische 
K ultu r im Februar 1983 . in Budapest eine Ausstellung. Sie w urde von dem Kunsthistoriker IV A N  PA- 
N E N K A  aus Bratislava erö ffnet. Unser, die Tätigkeit des Künstlers besprechender A rtike l ist die Übersetz­
ung seiner Rede. Der slowakische Meister w urde im 1935 geboren und er ist heute Professor an der Hoch­
schule fü r  Bildende Kunst zu Bratislava. Seine Werke w urden schon in um 50  Städten der W elt vorgestellt 
(Seiten 2 7 - 2 8 ) .
M A R IO  DE F IL IP P IS  bereichtet in seinem A rtike l darüber, w ie in Italien die graphische Preisausschreibung 
anlässlich der hundertsten Jahreswende der Veröffentlichung des Kinderbuches „P inocchio" von Collodi 
entstand. Der hervorragende italienische A utor schliesst seinen Bericht m it der Feststellung: „Das Pinnochio- 
Buch ist eine Lektüre fü r  Kinder von 9 bis 90  Jahre" (Seiten 3 1 —32 ).
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Die Abhandlung von M Á R T A  T Ó T H  berichtet über zwei Kaltnadel-exlibris von E N D R E  S ZÁ S Z, d ie e in ­
malige Werke im Lebenswerk des ungarischen Meisters sind, w er schon ungefähr 6 0 0  Bücher illustriert hat. 
Der w eltberühm te Künstler, dessen T ä tigke it die amerikanische K unstkritik  der von Picasso und Dali gleich­
stellt, schafft zur Ze it m it der Porzellanfabrik zu Hollóháza zusammenarbeitend seine ausserordentlichen 
Werke (Seiten 3 4 —35 ).
Zum  erstenmal erschienen Exlibris in der Festlichen Buchwoche 1983 . Das Schreiben von A N T A L  A R A T Ó  
gibt darüber einen Bericht (Seiten 3 6 —37 ).
Im  Dezember 1982. w urde im Ausstellungssaal des Klubs „Fészek" eine kleingraphische Ausstellung aus 
Neujahrgrüssen ungarischer Künstler e rö ffnet. D ie Besonderheit der Ausstellung w ar, dass die vorgestellten 
Blätter ausschliesslich aus der Sammlung des graphischen Künstlers B É L A  S T E T T N E R  stammten, diese 
waren also die B lätter die der Künstler zur Aufbew ahrung fü r w ürdig h ielt. Über die, den Geschmach des 
Publikums bildende Ausstellung berichtet D r. IM R E  SOÓS (Seiten 3 8 - 4 0 ) .
Dr. E D IT  BORO S gibt über jene kleingraphische Ausstellung einen Bericht, welche sie im Lehrzentrum  in 
Veszprém m it dem T ite l „Schriftste ller, D ich ter und Helden aus der L ite ra tu r" veranstalltete. D ie, die 
Werke der Besten der ungarischen G raphiker anführende Ausstellung leistete der Populärwissenschaft einen 
wesentlichen Dienst (Seiten 4 2 —4 4 ).
A u f Seite 47  berichten w ir über die Exlibris-Ausstellung der ungarischen Firm a G E N E R A L A R T .
Im  Teil „F orum  der Sam m ler" berichtet Frau M A R A  S Z Á S Z  über die innige Feier, anlässlich der die M it­
glieder des Freundeskreises der Kleingraphiker ihren Vorsitzenden, den graphischen Künstler A N T A L  
F E R Y  zu seinem 75 . Geburtstag in Juli 1983 . beglückwünschten (Seiten 5 9 —50 ).
Der A rtike l von A . A  gratuliert dem nam haften slowakischen graphischen Künstler, dem 80. jährigen 
K A R O R  IZ A K O V IC , w er zwischen 1 9 5 4  und 1963 . der erste D irek to r des Slowakischen Literarischen 
Fonds war (Seite 53 ).
Das kurze Schreiben von IS T V Á N  IL L Y É S  en tw irft das Portrait des graphischen Künstlers LAJOS  
B A R D Ó C Z Y  von Siebenbürgen (Seite 54 ). D ie G raphik des Künstlers Z S O L T  V E C S E R K A  auf Seite 55  
stellt die Steinornam entik eines alten Tores in Kolozsvár dar, dessen Geschichte L Á S Z L Ó  Á B R A H Á M  in 
seinem A rtike l erzählt.
D ie Nachrichten des einheimischen und ausländischen Exlibris-Lebens werden auf Seiten 5 7 —6 7  gebracht. 
Im  Te il „Bücherregal" werden die in der jüngsten Vergangenheit veröffentlichten Exlibris-Ausgaben be­
schrieben (Seiten 6 8 —7 0 ). Unsere Auslandschau ist auf Seiten 7 2 —7 5  zu lesen.
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En août 1983 se dérou lait le V lle m e  Biennale de la Petite Graphique dans le musée de T ihany. C 'éta it 
aussi l'année com m ém orative du centennaire de la naissance de Joseph Egry, peintre du lac Balaton, 
c'est pourquoi plusieurs créations y exposées fu ren t créés en l'honneur du grand m aitre. Dans son 
article Mm e M A G D O L N A  S U P K A  analyse cette exposition. (P. 1—5.)
F E R E N C  B O R D Á S , docteur en médecine, peintre illustre et artiste graphique est décédé la 28  décembre 
1982 . A u lieu d 'une nécrologie A N D O R  SE M S E Y  écrit sur ses expériences acquises a l'occasion de la 
systématisation de la riche succession artistique du feu m aitre. La liste des oeuvres de la dernière car- 
telle de l'artiste en 1977  contenait 3 7 6  ex libris et petites graphiques. Cette quantité  s'augementera 
rem arquablem ent, grâce aux recherches du M M . N orbert Lippóczy, Fef Arras, Lajos Palasthy et Andor 
Semsey. La liste des oeuvres révisée, des m aintenant com plète, conservera dignem ent des souvenirs du 
Ferenc Bordés, artiste de haute culture et d 'une largeur de vue remarquable. (P. 7 —12.)
L'artiste graphique hongrois Z O L T Á N  L E N K E Y  est décédé a l'age de 47  ans. Nous publions l'article  
d' IS T V Á N  N A G Y  B. écrit sur lui. L'oeuvre du feu artiste se dégagea sur les Biennales Graphiques 
de Miskolc, ou il é ta it plusieurs fois artiste rétribué, en 1973  il a reçu aussi le Grand Prix de l'exposi­
tion. Ses créations étaient exposées dans plusieurs capitales du m onde, e.g. a T o k io , M ontréal, Sophia.
(P. 1 5 4 9 .)
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R Ó B E R T  K Ö N IG  artiste graphique est né en 1951 a Székesfehérvár. Après ses études à l'École  
Supérieure des Beaux-Arts de Budapest il trouva du travail pédagogique chez même institution. Il y 
est a présent instructeur professionel de la chaire graphique. Sa prem ière exposition fu t  organisée a 
Rome, durant son séjour de boursier. Jusqu'a présent il créa environ 130 petites graphiques. Ses 
créations se caractérisent d'une densité artistique e t de la pulsation dram atique des traites. Il est un 
rider passionné, c'est pourquoi il représente souvent les beaux m ouvem ents du cheval. A  l'occasion de 
la dernière Exposition N ationale de la Petite G raphique a Cegléd il a gagné un prix de concours.
D r IM R E  SOÓS a écrit cet article sur lui de cette occasion. (P. 2 1 - 2 4 . )
La Maison de la Culture Tchécoslovaque a Budapest organisa en février 1983  l'exposition des oeuvres 
graphiques de l'artiste slovaque A L B IN  B R U N O V S K Y . C 'é ta it IV A N  P A N E N K A , historien d 'a rt de 
Bratislava, qui a inauguré son exposition. Nous publicons la traduction hongroise de son discours. 
L'artiste célèbre slovaque est né en 1935  e t il est a présent professeur de l'École Supérieure des Beaux- 
Arts de Bratislava. Ses créations étaient présentées dans 5 0  villes diverses du monde. (P. 2 7 - 2 8 . )
M A R IO  DE F IL IP P IS  écrit sur le concours graphique annoncé a l'occasion du centennaire de la paru­
tion  du P IN O C C H IO , livre pour les enfants de C ollod i. L 'auteur excellent italien term ine son article  
avec cette phrase spirituelle: ,,Le livre sur Pinoccio est une lecture ravissante pour les enfants de 9  à 
90  âges". (P. 3 1 —32 .)
L'article de M Á R T A  T Ó T H  fa it connaître deux ex libris d ' E N D R E  S Z Á S Z , créations très rares dans 
l'ensemble des créations de l'artiste célébra, qui a illustré environ 6 0 0  livres. Le m aitre de réputation  
mondiale, d on t l'activ ité artistique fu t  analysée par la critique am éricaine avec celle du Picasso et Dali, 
réalise a présent ses créations coopérativem ent avec la fabrique de porcelaine de Hollóháza. (P .3 4 -3 5 .)
En 1983  éta it pour la premiere fois que des ex libris fu ren t édités pour les lecteurs a l'occasion de la 
Semaine du Livre. A N T A L  A R A T Ó  écrit un com pte rendu sur cet événement. (P. 3 6 —37 .)
En décembre 1982 dans le Club des Artistes „Fészek" fu t  organisée une exposition des cartes de 
nouvel an des artistes hongrois. Les créations y présentées appartenaient u n iq u em en t^  la collection  
personnelle de B É L A  S T E T T N E R , qui conserve seulem ent les planches de qualité artistique indiscu­
table. D r IM R E  SOÓS écrit sur cette exposition destinée au développem ent du goût du publique.
(P. 3 8 -4 0 . )
Dans le Centre de l'Enseignem ent de Veszprém fu t  organisée une exposition sous le titre  „Écrivains, 
poètes, héros de la litérature". D r E D IT  B O R SO S écrit sur cet événem ent o'u les des plus célèbres artistes 
graphiques fu ren t présentées. (P. 4 2 —4 4 .)
Sur la page 47 nous publions un com pte rendu sur l'exposition d 'ex  libris organisée par la firm e hongroise 
G E N E R A L A R T .
Dans la rubrique „F orum  des Collectionneurs" M m e M A R A  S Z Á S Z  écrit sur l'entrevue de l'atmosphère 
de fête des collectionneurs hongrois. A  cette occasion, en juin 19 83 , ils o n t salué le célèbre artiste gra­
phique, président du K B K , A N T A L  FE R Y *^  l'occasion de son 7ëèm e anniversaire. (P. 4 9 —50.)
L'article d ' A .A . salue le célèbre collectionneur slovaque K A R O L  IZ A K O V IC , qui é ta it entre 19 54  et 
1963  le prem ier directeur de la Fondation L itté ra ire de Slovaquie. (P. 53 .)
L'article d 'IS T V Á N  IL L Y É S  fa it connaître l'activ ité  artistique de LA JO S B A R D Ó C Z  artiste de Transsyl- 
vanie. (P. 54 .) Nous publions sur la page 55  une création de Z S O L T  V E C S E R K A . Cette gravure représente 
un m otif ornem entale de pierre d 'une vieille porte de la ville de Kolozsvár. Dans son article L Á S ZLÓ  
Á B R A H Á M  écrit sur l'histoire de cette pièce de musée. (P. 55 .)
Nous publions des nouvelles sur les pages de 57 a 67 .
Dans notre rubrique „Casier de B ib liothèque” nos collaborateurs fo n t connaître des publications d 'ex  
libris récem m ent parues.
On lit la revue de la presse d 'ex libris étrangère sur les pages de 7 2  a 75.
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